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THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO 
2000-2001 
FACULTY SENATE SUMMARIZED 
MINUTES 
VOLUME 27 
ANDERSON,JILL PAGE 
APPLE,JASON SAMUEL 
BANKS,KELLEY SHAWNEE 
BARANOSKI,JENNIFER M. 
BATEHAN,SARAH KATHERINE 
BEGAY,MELISSA MARIE 
BELLOHO,SARA J. 
BERNIER,RENEE MAGDALENE 
BURFORD,CORY DAWN 
CASTRIOTA,ANTHONY FRANK 
CHAPHAN,JODI LYNN 
CHERRY,ADAM J. 
COLLAZO,HECTOR 
CUHMINGS,ELIZABETH ANNA 
DANKWORTH,KARIN BETH 
DENISON, RAY KY II 
DICKERSON,ALVIN LAMAR 
DURNAN,MICHAEL JOSEPH 
FLANIGAN,SHAWN TERESA 
GALLEGOS,AUDRA E 
GALL EGOS,TANYA V. 
GARRITY ,AUTUMN 
T H L UNIV L R S I T Y OF N & W H LX I C OFF r C£ OF T H E R CG Z ST RAR 
CANDIDA TES F OR DEG R EES, SU MM ER 2 000 
MAIN CAMPUS 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
BACHELOR OF ARTS 
MAJOR 
PSYCHOLOGY 
ECONOMICS 
JOURNALISM & HASS COM 
JOURNALISM & HASS COM 
ART 
PSYCH & CRIMIN 
POLITICAL SCIENCE 
PSYCHOLOGY 
PSYCHOLOGY 
ANTHROPOLOGY 
PRO WR & SOC 
ECONOMICS 
ANTHROPOLOGY 
HISTORY 
PSYCHOLOGY 
POLITICAL SCIENCE 
POL SC & GEOG 
POL SC & SPAN 
LATIN AM ERICAN STUDIE 
POLITICAL SCIENCE 
JOURNALISM & MASS COM 
JOURNALISM & HASS COM 
MINOR 
COMMUNICATION 
MANAG EMENT 
SOCIOLOGY 
PROFESSIONAL WRIT I NG 
HISTORY 
PHILOSOPHY 
POLITICAL SCIENCE 
SOCIOLOGY 
ASIAN STUDIES 
COMMUNICATION 
AMERICAN STUDIES 
POLITICAL SCIENCE 
JOURNALISM AND MASS C 
HISTORY 
SOCIAL WELFARE 
SECONDARY EDUCATION 
SPANISH 
ART HISTORY 
PAG 
~, 
~ 
.;7,J 
,') 
GEORGE,LAURA JEANETTE 
GOFF,TARYN ELIZABETH 
GOKEY,RENEE MICHELLE 
GOODMAN,BARTON PRESTON 
GOULD,MARK AARON 
GRIFFIN,SHAWN MARIE 
HANOCH,SARA E 
HARRISON,LEANN DAWN 
HELTON,RYAN DEL 
HERHOSILLO,ADRIANNA 
HOKE,CYNTHIA ANN 
HOLLINGSWORTH,KRISTIEN DIANE 
JOHN,WILMA ANNETTE 
KRAL,WILLIAM H. 
KURTZMAN,JENNIFER L 
LANGNER,CAMERON M. 
LAUBERT,TRACIE E 
LINSMEIER,CHARLES W 
LOPEZ, TODD MICHA EL 
MARTINEZ ,JU DY MARI E 
HARTIN EZ, MI CHELLE CARMEN 
MARTIN EZ, MI GUEL DAVID 
HATOR,DANI EL JOSEPH,J R 
HCKINN EY,K ARA LOU I SE 
HCKINZ EY,SH ANNON GAI L 
T II ~ U N I V IH•ts It Y 0 
CANDIDA TE S FOR DEG R EES , S UMM E R 2 000 
MAIN CAMPUS 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PSYCHOLOGY 
CRIMINOLOGY 
ANTHROPOLOGY 
ENGLISH 
BIOLOGY 
ENGLISH 
POLITICAL SCIENCE 
HISTORY 
ECONOMICS 
SOCIOLOGY 
BIOLOGY 
PSYCHOLOGY 
PSYCH & CRIMIN 
POLITICAL SCIENCE 
PSYCHOLOGY 
HISTORY 
PSYCHOLOGY 
ENGL & ECON 
EARTH AND PL AN ET ARY S 
PSYCH & SHS 
HIST & POL SC 
HIST & SP AN 
POLITICAL SCIENCE 
ENGLISH 
SOCIOLOGY 
CRIMINOLOGY 
COMMUNICATION 
AMERICAN STUDIES 
SOCIOLOGY 
CHEMISTRY 
ART 
PSYCHOLOGY 
POLITICAL SCIENCE 
MANAGEMENT 
SOCIAL WELFARE 
HISTORY 
SOCIOLOGY 
HISTORY 
SOCIAL WELFARE 
WOMEN STUDIES 
FAMILY STUDIES 
HISTORY 
ENGLISH 
AR T STUDIO 
SOCI AL WELFARE 
a 
CJ1 
~ 
-...1 
0B/2 1 / 00 
MCNEILL,HELENE THERESE 
MESA AGUILAR,TANYA MARIE 
MONTOYA,ELIZABETH KAY 
MONTOYA,MARGARET ANDREA 
MOORE·LESTER,MONA RAE 
NEVAREZ,CHRISTOPHER L 
NOWAK , MICHAEL JAMES 
NUTALL,DANA LORELL 
OWEN,MARIA E 
PEERY, TALIA 
PIPPIN,SHANNON REBECCA 
RAMIREZ,KRISTINA MARIE 
RIMER,JUSTIN 
ROBEDA,ANDR EA K 
ROBINSON,MARCHELLE LYNN 
ROGERS,DANIEL L. 
ROSE ,CARISA LIM 
ROUTON,JUAN ROJAS 
ROYBAL,SANDRA L 
SALCIDO GRACIELA ELENA 
SANCHEZ·VASQUEZ,CLAUDIA 
SANCHEZ,ISABEL CHRISTINA 
SANDOVAL,CARMELITA LOURDES 
SANTILLANES·NEIDHARDT,OLIVIA 
SHAPIRO,DANIEL STUART 
T H E UNIV E R S I T Y O F N E W M E XI C O O FF I CE O F T H E R EG I S TRAR 
CANDIDAT ES F OR DE GR EE S , S UMM ER 2 000 
MAIN CAMPUS 
COLLEGE OF ARTS AND SCI ENC ES 
HISTORY 
PSYCHOLOGY 
HISTORY 
COMMUNICATION 
ANTHROPOLOGY 
JOURNALI SM & MASS COM 
GERMAN 
CRIMINOLOGY 
ENG LI SH 
PSYCHOLOGY 
LANGUAGES 
JOURNALISM & MASS COM 
HISTORY 
PHIL & SPAN 
FRENCH 
SOCIO LOGY 
PS YCHO LOGY 
PSYCHOLOGY 
MANA GEMENT 
MANA GEMENT 
LI NGU I STI CS 
SOCIO LOGY 
PHI LOSOPHY 
CRIMINOLOGY 
MANAGEMENT 
ENGLISH 
ENGLISH CRIMINOLOGY 
HISTORY ANTHROPOLOGY 
SPEECH AND HEARING SC 
ANTH & LAT AM 
SOCIOLOGY 
PSYCHOLOGY 
PSYCHOLOGY 
PSYCHOLOGY 
CRIMIN & PSYCH 
HISTORY 
COMMUNICATION 
FAMILY STUDIES 
SOCIOLOGY 
SOCIOLOGY 
ENGLISH RELIGIOUS STUDIES 
PSYCH & CRIMIN 
PA GE 5 
J 
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~ 
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SIHHS,DANIELLE LYNETTE 
SOOOS, HI KI 
STARKE,DEBORAH E 
SUHMERS,CHARLENE LEE 
TAFOYA,ALISHA CAMILLE 
TILEY,TRACI MICHELE 
TOHPKINS,SARA A 
TRUJILLO,KERILU HADDOX 
TURTLE,JAKE MATTHEW 
VEGUILLA,DIANA 
VILA,ANGIE 
VITEK, MATTHEW 
WALKER,SARAH EDEN 
WEAHKEE,LAURIE A. 
WHITTLE,BROOKE M. 
WILILAHS,LEZLI ANN 
WINTERS,SEAN THOMAS 
ABBOTT,CHRISTI ANNA SUE 
DOMINIQUE 
. KATHERINE MARI E 
R,CJNCER HARi 
VIDES,JULI 
CANOlOA TCS 
MAIN CAMPUS 
S, SU MM ER 2000 
COLLEGE OF AR TS AND SCIENCES 
-- EUROPEAN STUDIES 
POLITICAL SCIENCE 
JOURNALISM & HASS COM 
PSYCHOLOGY 
SOCIOLOGY 
BIOLOGY 
LANGUAGES 
JOURNALISM & MASS COM 
COMMUNICATION 
LAT AM & SPAN 
PSYCH & SPAN 
COMMUNICATION 
JOURNALISM & MASS COM 
CREATIVE WRITING 
HISTORY 
SOCIOLOGY 
POLITICAL SCIENCE 
BACH ELOR OF SCIENCE 
MA JOR 
SIGN L & ENGL 
POLITICAL SCIENCE 
CRIMINOLOGY 
MEDIA ARTS 
FAMILY STUDIES 
COMMUNICATION 
SOCIOLOGY 
SOCIOLOGY 
SOCIAL WELFARE 
FAMILY STUDIES 
PSYCHOLOGY 
DISTRIBUTED MINOR 
MILITARY STUDIES 
PSYCHOLOGY 
PSYCHOLOGY 
INOR 
BIOLOGY ANTHROPOLOGY 
BIOLOGY 
MATHE MATI CS 
IOCHE MI STRY 
CHEMIS TRY 
GER MAN 
-, 
CJ 
~ 
CAMPBELL,POLLY 
DOTSON,KATHLEEN ELIZABETH 
FLORES,VALERIE DAWN 
GO NZALEZ,ORLANDO VALLES 
HAYDE N,GARTH T 
HETTE MA ,JE NNIFER E 
KI NG,MICHELLE MORRAN 
KLITGORD,NIELS J . 
LAMADRID DOMINGUEZ,CARLOS ANDRES 
LIBED,SHIRLEY ANN ASUTEN 
LONG,NATHAN WILLIAM-LLOYD 
LUBIN,WARREN ELLIOTT 
HARES,RICHARD ANTHONY 
OTAHAL,JOAN MARIE 
PEASE,JEREMY WILLIAM 
PUCKETT,DEBORAH CAROL 
RADZIEWICZ,NICOLE 
RIVERA,ALYCIA DANIELLE 
SCHWENKE, CORTNEY DAWN 
STONE,DAVID 8 . 
TAFOYA,KAREN NI COLE 
TAPIA,KENNETH ALFO NSO 
WA LL ACE, ANA CL ARA 
WEBB ,ST ACY ESTELLE 
YO UNG, WI LLIAM J. 
CANDIDA TES FOR DEGREES, SU MM ER 2000 
HAIN CAMPUS 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
BIOLOGY 
EARTH AND PLANETARY S 
BIOL & SPAN 
ENGLISH 
DISTRIBUTED MINOR 
BIOLOGY SPANISH 
• 
ANTHROPOLOGY 
PSYCHOLOGY 
MATHEMATICS 
BIOLOGY 
BIOL & SPAN 
EARTH AND PLANETARY S 
BIOLOGY 
BIOLOGY 
BIOLOGY 
EARTH AND PLANETARY S 
BIOLOGY 
PSYCHOLOGY 
PSYCHOLOGY 
BIO L & CHEM 
BIOLOGY 
BIOLOGY 
SECONDARY EDUCATION 
CHEMISTRY 
DISTRIBUTED MINOR 
CHEMISTRY 
CHEMISTRY 
PSYCHOLOGY 
DISTRIBUTED MINOR 
CHEMISTRY 
BIO LOGY 
BIO LOGY 
BIO LOGY CHE MI STRY 
PSYCHOLOGY 
BIOLOGY 
MATH & ECO N 
BIOLOGY 
MATHE MA TICS 
BIOLOGY CHE MISTRY 
PSYCHOLOGY 
EAR TH AND PLANETARY S 
BIO LOGY 
DISTRIBUTED MINOR 
t""'j 
-0 
BACA,PATRICK ANTHONY 
BARAJAS,ROBERTA NICOLE 
BARELA,VALERIE THERESA 
BARRETT,HAYS ANTHONY 
BECAY,MILES JOEL 
DOLAN,MICHAEL MALCOLM 
DURAN,GLEN K. 
ESPINOZA,LEON A. 
FERNANDEZ,ELSA M. 
HALL,ELIZABETH LEE 
HARRIS,TERESA A. 
HUHHELL,TYSON ROBERT 
JARAMILLO,BRIAN ROBERT 
HADRID,SAMANTHA M. 
HOEN,JANICE CARO L 
HORRIS TODD J. 
MU LLENIX, JE NNI FER LEA 
NEWCOM,J AM ES MI CHAEL 
PETERSON,ERIC CAMERO N 
PITTARO,JULIA LY NN 
ROORICUEZ,ANTONIO 
SPALL·MARTINEZ,NASHA Y 
I ., , V OF' N t:" llf 
CANDCDA TES FOR DEGR EES, SU MM ER 2000 
MAIN CAMPUS 
THE ROBERT 0 . ANDERSON SCHOOL OF MANAGEMENT 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
MAJOR 
GENER AL MANAGEMENT CC 
IM·LA & MARKET 
MANAGEMENT INFO SYSTE 
MANAGEMENT INFO SYSTE 
GENERAL MANAGEMENT CC 
GENERAL MANAGEMENT CC 
MANAGEMENT INFO SYSTE 
HUMAN RESOURCE MANAGE 
ACCOUNTING CCONCT) 
MANAGEMENT INFO SYSTE 
MANAGEMENT INFO SYSTE 
GENERAL MANAGEMENT CC 
TRAVEL & TOURISM (CON 
HUMAN RESOURCE MANAG E 
ACCOUNTI NG CCONCT) 
ENTREPRENEURI AL STUDI 
HUMAN RESOURCE MANAGE 
ACCOUNTING CCONCT) 
MANAGEMENT INFO SYSTE 
ACCOUNTING CCONCT) 
MANAGEMENT INFO SYSTE 
HUMAN RESOU RCE MANAG E 
MINOR 
-.J 
STRONG,RI CHARD B 
TERRAZAS , JOHN R. 
THOMPSON,ANTHONY R. 
TODD,TAMMY 
WULFERT,MARK EDWARD 
IV H 
CANDIDATES FOR DEGREES, SUHHER 2000 
HAIN CAMPUS 
THE ROB ERT 0 . AND ERSON SCHOOL OF MANA GE MENT 
INT ERNA TIONAL MANAG EM 
HUMAN RESOURCE MANAGE 
MANAGEMENT INFO SYSTE 
MANAGEMENT INFO SYSTE 
HUMAN RESOURCE MANAGE 
0 
CJ1 
--.1 
t 
0B/21/00 
DUNEMAN,MONICA RUTH 
HUBINGER,HEIDI ELIZABETH 
RIETMANN,ANGELA DENISE 
BOESIGER,C . LYNN 
CORDOVA,LESLIE DENISE 
GARCIA,RAFAEL MATTHE 
MARTIN,DOUGLAS JAMES 
MEDRANO,CHRISTINA MONTOYA 
MORRIS,TUNYA LAKESHA 
PETERSEN,ALICE M. 
PRESTHOLDT,KARI LYNN 
REINERT,MELISSA A. 
SHRIER,BRANDI GAYLE 
WOOD,WENDY TOWNSEND 
ACABAL,MARIA T 
AGUILAR,ANDRE 0 
ARMIJO,MICHELLE ANGELIC 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO -- OFFICE OF THE REGISTRAR 
CANDIDATES FOR DEGREES, SUMMER 2000 
MAIN CAMPUS 
COLLEGE OF EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
HAJOR 
BACHELOR OF SCIENC 
SPANISH 
OUCATlON 
COHMUNICATIV 
JOR 
TS CO 
EXERCISE SCIENC 
EXERCISE SCIENCE 
EXERCISE SCIENCE 
EXERCISE SCIENCE 
CHILO DEVELOPMENT 
FAMILY STUDIES 
ARLY CHILDHOOD MULTI 
EXERCISE SCIENC 
ATHLETIC TRAINING 
ATHLETIC TRAINING 
EARLY CHILDHOOD MULTI 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
MAJOR 
ELEMENTARY EDUCATION 
SPC ED & EL ED 
ELEMENTARY EDUCATION 
HIN 
INO 
PSYCHOLOGY 
MINOR 
SOCIAL STUDIES COMP 
SOCIAL STUDIES COMP 
MATHEMATICS 
PAG 8 
-::, 
01 
~ 
OB/2J/OO 
BALL,JENNJFER J . 
BIBIANO,DENI SE AMANO 
BOSTJAN, CARO L JE AN 
CHAVEZ,DIANE CHRI ST IN 
CHILlMIOOS,M EC AN M. 
CONAWAY, J ANA E MI CHELLE 
CORLEY,MARY ANN M. 
COSTANZO,JULIE ANN 
DAVIS,MARCIE PATRICIA 
GARCIA,LOYOLA V 
GURULE,ANGELA MICHELLE 
GUTIERREZ,TRISHA JEAN 
HARGER,BRIGITTE ROCHELLE 
KIKER,BRANDY DAWN 
LANN,KATHERINE SHERI 
LAURENT,MONICA MARIE 
LOVATO,JUDE DAMIAN 
LUCERO,CHRISTINA L . 
MALDONADO,RUBY ANN 
MARCH,STACI ANET 
MARQUEZ,MARIO Q. 
NIETO,VENESSA MARIE 
PADILLA,GILBERTA LYNN 
PADILLA,VINCENT A 
ROBINSON,TIMOTHY PAUL 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO OFFICE OF THE REGISTRAR 
CANDIDATES FOR DEGR EE S, SUMM E R 2 000 
HAIN CAMPUS 
COLL EGE OF EDUCATION 
l 
LEMENTARY EDUC ATION 
Ll SC IEN 
SPC ED 0 
Y EOUCAT'I 
y UC ATION 
Y EDUCATIO 
Y EDUC ATIO 
OUC ATION 
OUC ATION 
ELE MENTARY EDUC ATION 
ELE MENTARY EDUC ATION 
ELEMENTARY EDU CATION 
EL EMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
SPC EO & EL ED 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
SPC ED & EL ED 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
MATHEMATICS EDUCATION 
ELEMENTARY EDUC ATION 
·NCUSH 
LISH 
s STUOIE:S C 
MA THE MA TICS 
MATHE MA TICS 
MATHEMA TICS 
SC I ENCE COHPOS I T 
SOCIA L STU DI ES COMP 
SOCIAL STUDI ES COMP 
MATHEMATI CS 
MATH EMATICS 
SOCIAL STUDI ES COMP 
ENG LI SH 
SOCIAL STUDIES COMP 
SOCIAL STUDIES COMP 
SOCIAL STUDIES COMP 
SOCIAL STUDIES COMP 
SOCIAL STUDIES COMP 
PAG 9 
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OB/21/00 THE UNIVERSITY OF N E W MEXICO OFFICE OF THE REGISTRAR 
SANTIAGO,ELENA CHRISTINA 
SJSHC,JENNIFER LYNN 
SMITH, TARA JEAN 
THOHPSON,CONNIE F 
VAUGHN,NATALIE R. 
SERVIS,ELISABETH L. 
BUCK,JOSEPH PATRICK 
LOPEZ, FLAVIO A 
CORDOVA KANESHIRO,LISA ANTOINETTE 
CANDIDATES FOR DEGREES, SUMMER 2000 
HAIN CAMPUS 
COLLEGE OF EDUCATION 
NTARY EDUC ATION 
LEHENTARY EDUC ATION 
LE HENTARY EDUC ATION 
SPC ED & EL ED 
NTARY EDUC ATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN HEALTH EDUC ATION 
MAJOR 
HEALTH EDUC ATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHYSICAL EDUCATION 
HAJOR 
PHYSICAL EDUCATION 
PHYSICAL EDUCATION 
SOCI AL STUDIES COH 
MATHE MA TICS 
BILINGUAL EDUCATION 
SOClAL STUDIES C 
MATHEMATICS 
MINO 
MINOR 
BACHELOR OF SCIENCE IN TECHNOLOGY AND TRAINING 
HAJOR HINOR 
TECHNOLOGY AND TRAI NI 
PAG 10 
") 
-l 
1 
CHRISTENSEN,OAVIO FUHRIMAN 
GILL,JENNIFER REBEKAH 
SALAZAR,TONY M 
WATKINS,PATRICK HAM LIN 
AYAS,JOSE R. 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO OFFICE OF THE REGISTRAR 
CANDIDATES FOR DEGREES, SUMM ER 2000 
MAIN CAMPUS 
COLL EGE OF ENGINEE RIN G 
BACHEL OR OF SC I ENCE IN MECH ANI CAL ENGIN EER IN 
MA JOR MINO 
MECHANI CAL ENCINEER IN 
MECH ANI CAL ENCINEER IN 
MECH ANI CAL ENCINEER IN 
CH ANI CAL ENCINEER IN 
MECH ANI CAL ENCIN EERIN 
PAG 11 
-:, 
Ul 
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Q 
UHN,BRENNA TERESA 
s TROUO I ANN ETT A L 
CAVIM,WAOE L 
DAILEY,BUFFY J . 
GORTON,SAVANNAH LEE 
PIERPOINT,HICHAEL J . 
SAXTON,KELLY RIO 
STEPHENSON,GREGG JACKSON 
ANGLAOA,SONIFACIO LEONIDES JR . 
GARCIA,HEATHER ANN 
MELLIN, SUE ANN 
HYERS,AHANDA NICOLE 
PROPS,MARIAN RANDOLPH 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO -- OFFICE OF THE REGISTRAR 
CANDIDATES FOR DEGREES, SUMMER 2 000 
HAIN CAMPUS 
COLL EGE 0 INE AR TS 
BACHEL OR OF AR TS 
HA JO 
OANC 
HUS IC 
CHELO R OF ARTS lN FINE ARTS 
JO 
AR T STUD I O 
AR T HI STO RY 
AR T STU DIO 
AR T ST UDIO 
ART STUDIO 
ART STUDIO 
BACHELOR OF FINE ARTS 
MAJOR 
ART STUDIO 
ART STUDIO 
ART STUDIO 
ART STUDIO 
ART STUDIO 
HEDlA AR TS 
MINOR 
PAG 12 
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08/21/00 
GILLETT,DAVID PAUL 
THE UNIVERSITY OF N E W MEXICO -- OFFICE OF THE REGISTRAR 
CANDIDATES FOR DEGREES, SUMMER 2000 
HAIN CAMPUS 
SCHOOL OF MEDICINE 
DOCTOR OF MEDICIN 
MAJOR 
HEOICIN 
MINO 
P A G 13 
0 
~ 
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00 
ARTZ·HOWARD,THERESA EILEEN 
EWING, HARV K IH 
JONES,JUDITH ANN 
LAWIT,SUSAN LENORE 
QUICK SILVA,DEBORAH HAE 
THE U N I V ERSITY OF N E W MEXICO OFFICE OF THE REGISTRAR 
CANDIDATES FOR DEGREES, SUHHER 2000 
HAIN CAMPUS 
COLLEGE OF NURSING 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
MAJOR 
NURSIN 
NURSIN 
NURSIN 
NURSIN 
NURSIN 
I-UNO 
PAG 14 
0 
Cll 
~ 
~ 
HUNEMULLER,EVALYNNE SHEPH 
MONTOYA,BERNADETTE RUTH 
BARRAZA·MARTINEZ,MARIA DOLORES 
BAZNER,CYNTHIA DEE 
BENALLY,NOTAH 
ESQUIBEL·BELLAMY,ELLEN TERESA 
HARNISCH,JOHN MARTIN 
HORROCKS,PAMELA B. 
HOUSER,DONNA L. 
LUJAN,JAMES DANIEL 
LUJAN,JAMES DANIEL 
O'BRYAN,NANCY GERHART 
O'BRYAN,NANCY GERHART 
PEQUES JACKSON,JOYCELYN 
SHUDA,JAMES FRANCIS 
VALVERDE,CHERYL LYNN 
WEBB·JARAMILLO,VALERIE ELIECE 
THE UN I V ERSITY OF N E W MEXICO•· OFFICE OF THE REGISTR AR 
CANDIDAT ES FOR DEG REE S , S UMM ER 2 000 
MAIN CAMPUS 
GRADUATE PROGRAMS 
DOCTOR OF EDUCATION 
MAJOR 
EDUCATIONAL LEADERSHI 
ADMINISTRATION & SUPE 
EDUCATION SPECIALIST CERTIFICATE 
MAJOR 
MASTER OF ARTS 
EDUCATION ADMINISTRAT 
EDUCATION ADMINISTRAT 
EDUCATIONAL LEADERSHI 
EDUCATION ADMINISTRAT 
EDUCATION ADMINISTRAT 
EDUCATIONAL LEADERSHI 
EDUCATION ADMINISTRAT 
EDUCATION ADMINISTRAT 
EDUCATIONAL LEADERSHI 
EDUCATION ADMINISTRAT 
EDUCATIONAL LEADERSHI 
EDUCATION ADMINISTRAT 
ORGANIZATIONAL LEARN 
CURRICULUM & INSTRUCT 
EDUCATION ADMINISTRAT 
MAJOR 
MINOR 
MINOR 
MINOR 
P AGE 1S 
c-:, 
~ 
Q) 
0 
J/00 
ADAMS,LAURA ELIZABETH 
ALANIS ALANIS,JOS E HUMBERTO 
ANAYA-BURNEY,THERESA 
ANNICHIARICO,CHRISTINE P . 
APODACA-HOLMES,ALYSSA RENE 
ARCHULETA,THERESA F. 
ARELLANO,MARIO F. 
BACA,ELIZABETH CARROLL 
BARNHART,NEIL THOMAS 
BARRY,CARYN LOUISE FITCH 
BAYER,EMILY ANN 
BELL,JEROME FREEMAN 
BENEDICT,DELIVERANCE PAULINE 
BIEBERDORF,NANCY JEAN 
BLACKSON,MAURICE RICHARD 
BLEA,DEBORAH L. 
BORGES,GILSON PEDRO 
BOYLAN,LYNN ANNETTE THERESA 
BRADLEY,HEATHER ANNE 
BRINKMAN,SCOTT CLAY 
BUSCH,J ENNI FE R D 
BUXTON WI LSON ,S HARON EL AIN E 
CALD ERON,MANU EL E. 
CAVANAUGH,K ELL Y DENI SE 
CHACON - KEDGE,L I SA MONI CA 
THE UNIVE RS I TY OF N E W MEX I CO -- OFF I CE OF THE REG I ST RAR 
CANDI DATES FO R DEGREES, SU MM ER 2 0 0 0 
MAIN CAMPUS 
GRADUATE PROGRAMS 
• 
ti 
ELEMENTARY EDUCATION 
FOUNDATIONS OF EDUCAT 
ELEMENTARY EDUCATION 
SPECIAL EDUCATION 
SPECIAL EDUCATION 
EDUCATION ADMINISTRAT 
SPECIAL EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
SECONDARY EDUCATION 
FOUNDATIONS OF EDUCAT 
SPECIAL EDUCATION 
SECONDARY EDUCATION 
SECONDARY EDUCATION 
SPECIAL EDUCATION 
SPECIAL EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
PORTUGUESE 
EL EMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
GEOGRAPHY 
ELEM ENTARY EDU CATION 
ELEMENTARY EDU CATION 
EDU CATION ADMINI ST RAT 
ELE MENTARY EDUC ATION 
SPEC IAL EDUC ATION 
P A G 16 
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CHACON,TINA MARIA 
CHAVEZ·MILLER,JENNIFER ANN 
CHAVEZ,PATRICIA LYNN ANN 
CHESSER,CHRISTINE H 
CISNEROS,ANITA ROSE 
CLEMENTS,STEPHANIE LYNN 
COK,JOAN ROETCISOENDER 
COLE,MICHAEL BRIAN 
CONDLIN,MARGARET MARIE 
COOPER,VOLETA ANN 
CORK,LESLIE LYNN 
CRUSER,KRISTEN LAUREL 
DELL,JEFFREY ROGER 
DEMETRIOU,CLEO VORIS 
DETOMMASO,DENISE ANN 
DEXTER,JAMES GERARD 
DICKINSON,TRACY ELIZABETH 
DOLAN,KEVIN MICHAEL 
DONOVAN,JULIE PATRICIA 
DRUMM,CARMALEE 
ELKINS,SANDEE LEE 
ETSITTY,KAREN ANN 
EULER,BARBARA ANN 
FAIRMAN,CAROLYN M 
FALCON,SYLVANNA MARTINA 
T HE UNIV E R S I T Y OF N E W ME XI C O O FF I CE O F T H E R E GI S TRAR 
CANDIDA TE S F OR DEGR EE S , S UMM ER 2000 
HAIN CAMPUS 
GRADUATE PROGRAMS 
.. 
-
-
ELEMENTARY EDUCATION 
SECONDARY EDUCATION 
SPECIAL EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
EDUCATION ADMINISTRAT 
SECONDARY EDUCATION 
SPECIAL EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
SPECIAL EDUCATION 
SPECIAL EDUCATION 
SPECIAL EDUCATION 
ART HISTORY 
ART EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
EDUCATIONAL PSYCHOLOG 
ELEMENTARY EDUCATION 
AMERICAN STUDIES 
ENGLISH 
SECONDARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
LATIN AMERICAN STUDIE 
SOCIOLOGY 
PAG E 17 
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FARR ELL,DEBR A HAY 
FISHGRAB,DAVID SHANE 
FRITCHIE,CARLA ANN 
GARCIA-ORTIZ,OLIVIA 
GARCIA,FRANCES ANNABELLE 
GARCIA,HELINDA C. 
GARVIN ,EILEEN MARI E 
GEGWICH,AMY CHR IS TI NA 
GENTRY,CLAIRE NELSON 
GLASER,JOHN T 
GONTHIER,CHRIST ELLE 
GONZALES -S AIZ,ALI NE YOLANDA 
GONZALES,CYNTHIA ANN 
GONZAL LEAL, ANG ELI CA 
GOULD,MARA A. 
GREY,KIMBERLY R. 
GRIEGO,SANDERS,VERONICA LOUISE 
GUTIERREZ,DANIEL WARREN 
GUZMAN,CHRISTINE 
HAKER ,UTE M 
HANSEN,CONNI E J . 
HARRIS,VI CKI JEAN 
HARRISON,LANELL 
HARTRIM -LO WE,HEATHE R 
HERNANDEZ MONTANO,CESAR 
T HE UNIV E RSITY OF N E W MEXICO -- OFFIC E OF THE R EG ISTRAR 
CANDIDATES FO R DEGREES, SU MM ER 20 00 
HAIN CAMPUS 
GRADUATE PROGRAMS 
DUCAT ION 
SECONDARY EDUCATION 
COUNSELIN 
Y EDUCATION 
SPECIAL EDUCATION 
NTARY EDUCATION 
ENG LI SH 
SECONDARY EDUC ATION 
ELE MENTARY EDUCATION 
EDUC ATION ADMINI STR AT 
FRENCH 
SECONDARY EDUC ATION 
HISTORY 
FOU NDATIO NS 0 
ENGLISH 
FAMILY STUDIES 
DUCAT 
EDUC ATION ADMINI ST RAT 
ELE MENTARY EDUC ATION 
GER MAN STUDIES 
ENGLISH 
EDUC ATIO NA L LEADERSHI 
SPECIAL EDUCATION 
SECONDARY EDUCATION 
ELE MENTARY EDUC ATION 
ELEMENT ARY EDUCATION 
P'Abt . ., 
C"".:) 
c:.n 
00 
C.·J 
OB/21/00 
HERZOG,JUL I E ANN 
HO BAR T HAM ILTON,DEBR A SUE 
HO LMES, ANN ELIZABETH 
HOLT,T IM OTHY L. 
HUMPHREYS,LI NDSAY DE ANNE 
HUNTE R-G I LBERT,DENISE R. 
IP SE N, ANNAB EL 
JAFFE, BRAD 
JAME SON , MEL I SS A ANN 
JENKINS, HEATHE R LY NN 
JEUNNETTE,CAR OL P 
JOHNSON,BR UCE 
JOHNSON, CHRI ST IN GAI L 
KA TS IKAS, MONA 
KERR,ADRIANA LYN 
KING,G LORIA K. 
KIRK,GR EG ORY RU SSEL 
KLAVORA,NATASHA 
KLOCK,DAWN ANN ETTE 
KNIGHT, THOMAS SPENC ER III 
KORONEOS,SAMANTHA M 
KORTE,KELLY M 
LAFLAMME,MICHAEL PAUL 
LALLY, J AMES RICHARD 
LAREDO,MARIA VIRGINIA 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO -- OFFICE OF THE REGISTRAR 
CANDIDA TES FOR DEG REES, SU MM ER 200 0 
HAIN CAMPUS 
GR ADU ATE PROGRAMS 
SPECI AL EDUCATION 
OUCATIONAL LEADERSHI 
DUCATION ADMINISTRAT 
SECONDARY EDUCATION 
SECONDARY EDUCATION 
SOCIOLOGY 
LATIN AM ERICAN STUD! 
ELE MENTARY EDUC ATION 
FOU NDATIONS OF EDUCAT 
SECONDARY EDUCATION 
FAMI LY STUDIES 
EDUCATI ONA L LEADERSHI 
SECONDARY EDUCATI ON 
SPEC IAL EDUC ATI ON 
SPEC IAL EDUC ATI ON 
COUNSELI NG 
MATHEMATI CS 
ELE MENTARY EDU CATION 
ELE MENTARY EDU CATION 
LATIN AM ERICAN STUDI E 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
FOUNDATIONS OF EDUCAT 
ANTHROPOLOGY 
ELEMENTARY EDUCATION 
t""Abl:. 
;' " 
0 
01 
00 
0B/21/00 
LARRICHIO,LARRY V. 
LEE,CHARLES 
LIVINGSTON,LISA ANN 
LORENZO,PATRICIA FESTIN 
LOVATO,MARIA MAGDALENA 
LOWRY,CARMEN S. 
LUJAN,SUSAN MARY 
LUND,AMY KIRSTIN 
MADER, CHRISTOPHER BRIAN 
MAESTAS,MYRA LYNN 
MALCOLM,HEATHER ANNE 
HARRAH,J ENNIFER ANN 
HARTIN,8 ECKY ANN 
MARTIN,MARY KATHRYN 
MARTINEZ ·PAPPONI,8R ENDA LOU 
MARTINEZ,AL EX R 
MARTINEZ,AMANDA GWEN 
,ANDREA CELESTE 
,M. KATHRYN M. 
HATHEWS·LUCAS,JENNIFER RENEE 
HCCLURE,JEFFREY CRAIG 
THOMAS 
MEDINA,SYLVIA 
MELENDREZ,CRAIG RONNIE 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO OFFICE OF THE REGISTRAR 
CANDIDATES FOR DEGREES, SUMMER 2000 
MAIN CAMPUS 
GRADUATE PROGRAMS 
...-
.. 
LATIN AM ER I CAN STUDI 
LE MENTARY EDUC ATION 
SECONDARY EDUC ATION 
NTARY EDUC ATION 
SPEC IA L EDUCATION 
COMMUNICATION 
EDUC ATION ADMINI STR AT 
PHILOSOPHY 
SECONDARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
HISTORY 
SPECIAL EDUCATION 
EDUCATION ADMINISTRAT 
ORGANIZATIONAL LEARN 
ORGANIZATIONAL LEARN 
ELE MENTARY EDUC ATION 
ELE MENTARY EDUCATION 
ELE MENTARY EDUC ATION 
POLITICAL SCIENCE 
ART EDUCATION 
EDUCATION ADMINISTRAT 
HISTORY 
EDUCATION ADMINISTRAT 
SPECIAL EDUCATION 
PAG 20 
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THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO OFFICE OF THE REGISTRAR 
MI CHEL, KACI M 
MILL ER,CINDY LEE 
MIL LER,KELLY ELIZABETH 
HILL ER,ROBERT S 
HIRA LDl,JOHN CHARLES 
HORGENTHALER,ROAWN MICHELLE 
HUELLER,J ENNIFER E 
HURPHY,ERIKA HELENE 
NATION,HICHAEL B. 
NOLIN,ELIZAB ETH A. 
HOSKIN ACK ERSON,LESLIE 
O'GRAOY,LISA LYNN 
OHERIGIC,VALERIE DAWN 
ORTIZ,FRANK VINCENT 
OTERO,JENNIFER L 
PADILLA HCILHANEY,ROS EMARY ELIZABETH 
PADILLA,PATRICIA J 
PERCY,KATHLEEN SUNSHINE 
PEREZ,GLADYS H. 
PETRE,TIHOTHY HARK 
PILLSWORTH,ELIZABETH GRACE 
PINON,NORA ISELA 
POSNIAK,JESSICA 
QUILLEN,JANICE ROCHE 
RAMIREZ,CATARINO 0. 
CANDIDATES FOR DEGREES, SUMMER 2000 
MAIN CAMPUS 
GRADUATE PROGRAMS 
SECONDARY EDUCATION 
SECONDARY EDUC ATION 
LE MENTARY EDUC ATION 
LE MENTARY EDUC ATION 
£LE MENTARY EDUC ATION 
ELEMENTARY EDUC ATION 
SECONDARY EDUC ATION 
ENGLISH 
SECONDARY EDUCATION 
SECONDARY EDUCATION 
SECONDARY EDUCATION 
SPANISH 
ELEMENTARY EDUCATION 
SECONDARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUC ATION 
SECONDARY EDUC ATION 
EDUCATION ADMINISTRAT 
SECONDARY EDUCATION 
FAMILY STUDIES 
SPECIAL EDUCATION 
LATIN AMERICAN STUDIE 
ELEMENTARY EDUCATION 
PHILOSOPHY 
ELEMENTARY EDUCATION 
COUNSELING 
PAG 21 
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RAMIREZ,FRANCESCA DIANE 
RAMIREZ,SIM JODY 
RAMSEY,LYNN CARMEN 
RANK·BALLAS,CYNTHIA 
RICHARD,LESLIE JEAN 
RIEKEMAN,RUSSELL S. 
RODRIGUEZ,JOANNA CHAVEZ 
ROYBAL·BENSON,JENNIFER NICOLE 
SAMFORD,STEVEN ERIC 
SAMUELSON,SUZANNAH MELODY 
SANCHEZ,CRUZITA M. 
SANDERS,BARBARA FORM 
SANDOVAL SPENCER,LISA MARIE 
SANDY·SANCHEZ,DENISE 
SANTOS NEWHALL,MARY ANNE 
SCANLON,MARK EDWARD 
SCHATZMAN,CHRISTINA 
SCHNEIDERMAN,GEORGE SOLOMON 
SEITZ,SHANNON MICHELLE 
SHAVER,BRIAN CHRISTOPHER 
SICHLER,JANE ANN 
SMITH,HAZEL ADRIENNE 
SHITH,STEPHANIE M 
STAIB,PATRICK WALTER 
STANLEY,KIMBERLY MICHELE 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO OFFICE OF THE REGISTRAR 
CANDIDATES FOR DEGREES, SUMMER 2000 
MAIN CAMPUS 
GRADUATE PROGRAMS 
SPECIAL EDUCATION 
SECONDARY EDUCATION 
COUNSELING 
COUNSELING 
SPECIAL EDUCATION 
SPECIAL EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
SECONDARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
THEATRE AND DANCE 
ELEMENTARY EDUCATION 
POLITICAL SCIENCE 
HISTORY 
SECONDARY EDUCATION 
SECONDARY EDUCATION 
EDUCATION ADMINISTRAT 
ELEMENTARY EDUCATION 
SPECIAL EDUCATION 
LATIN AMERICAN STUDIE 
AMERICAN STUDIES 
PAGE 22 
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0B/21/00 THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO OFFICE OF THE REGISTRAR 
STAR,JENNIFER ANN 
STEWART,TYRONE A 
SUMMERS,KIMBERLY KAY 
SUZUKI,TRACEY LYNN 
TAYLOR-KOROTKOVA,SVETLANA YAKOVLEVNA 
TOKARSKI,LISA BURKE 
TORRES,VERONICA LYNN 
TRUJILLO,ANNA MARIE 
TURGESEN,CASSIE B 
ULIBARRI-ALARID,THERESA MARIE 
VAN HORN,HEATHER JEAN 
VENEGAS,MARIA ELENA 
VERNON,KERRY NAOMI 
VOLCKMAR,ANDREA 
WALTERMIRE,MARK JACOB 
WALTERS,MICHAL LYNN 
WASHBURN,FRANCI A 
WAYMIRE,AMY LYNN 
WILLIAMS,DANIEL KEVIN 
YIN,JING 
YOUNG,DARA TREN 
DIAN 
CHRISTINE 
CANDIDATES FOR DEGREES, SUMMER 2000 
MAIN CAMPUS 
GRADUATE PROGRAMS 
ELEMENTARY EDUCATION 
AMERICAN STUDIES 
ENGLISH 
GEOGRAPHY 
SPECIAL EDUCATION 
ORGANIZATIONAL LEARN 
SECONDARY EDUCATION 
SECONDARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
EDUCATION ADMINISTRAT 
ART HISTORY 
SPECIAL EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
EDUCATIONAL LEADERSHI 
SPANISH 
SPECIAL EDUCATION 
ENGLISH 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
COUNSELING 
ELEMENTARY EDUCATION 
COMMUNICATION 
SPECIAL EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
PAGE 25 
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ORTIZ,LAWRENCE RICHARD 
SHAFFER,STEVEN HOWARD 
WAHID,SAHIR A. 
ELKIN,ROBIN TRACY 
GRAY,NEIL WILLIAH,JR 
HODOBA,THEODORE 8. 
JUUL,KATHARINE MARIE 
NARANJO LOPEZ,LORETTA A. 
NEGRETTE,HICHELLE LEE 
ROTHENBERGER,CHRIS ROY 
WIJENJE,KIZITO BENEDICT 
ELIZONDO,CHRISTINE ANNE 
HAGAN ,ARE 
MILLER,DANIELLE RAE 
HORAN,GEORGE C 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO·· OFFICE OF THE REGISTRAR 
CANDIDATES FOR DEGREES, SUMMER 2000 
MAIN CAMPUS 
GRADUATE PROGRAMS 
MAS TER OF AR CHITECTURE 
MA JOR MINOR 
ARCHITECTUR 
ARCHITECT UR 
ARCHITECTURE 
MASTER OF COMMUNITY AND REGIONAL PLANNING 
MAJOR MINOR 
COMMUNITY & REGIONAL 
COMMUNITY & REGIONAL 
COMMUNITY & REGIONAL 
COMMUNITY & REGIONAL 
COMMUNITY & REGIONAL 
COMMUNITY & REGIONAL 
COMMUNITY & REGIONAL 
COMMUNITY & REGIONAL 
MASTER OF ENGINEERING IN MANUFACTURING ENGINEERING 
MAJOR 
MANUFACTURING ENGINEE 
MASTER OF FINE ARTS 
MAJOR 
ART STUDIO 
ART STUDIO 
ART STUDIO 
MINOR 
MINOR 
PAGE 24 
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HULLANE,TIHOTHY PATRICK 
THEORET ,ALLISON 
FALL,ROBYN KARAH 
GOULD,JEREMY ALLEN 
HOODY,PHILIP 
ROBERSON,LESLIE RENEE 
SHAFER,CHERYL ANN 
STEPSON,STEVEN DONALD 
EFROYHSON,MARINA V. 
HAHLIN,HAELI JEANE 
JONES,PAUL NATHAN 
LOPEZ,ROBBIE LEE 
RANDALL,MEGGIE ANN 
SAWAYA MARKS . 
SLAUSON,WILLIAM RICHARD 
WELLS,ABBEY LINN 
STONE,MARCIA BARROW 
THC UNIVERSITY OF NEW MEXICO -- OFFJCE OF THE REGISTRAR 
CANDIDATES FOR DEGREES, SUMMER 2000 
HAIN CAMPUS 
GRADUATE PROGRAMS 
ART STUDIO 
ART STUDIO 
MASTER OF MUSIC 
MAJOR MINOR 
MUSIC 
MUSIC 
MUSIC 
MUSIC 
MUSIC 
MUSIC 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
MAJOR MINOR 
PUBLIC ADMINISTRATION 
PUBLIC ADMINISTRATION 
PUBLIC ADMINISTRATION 
PUBLIC ADMINISTRATION 
PUBLIC ADMINISTRATION 
PUBLIC ADMINISTRATION 
PUBLIC ADMINISTRATION 
PUBLIC ADMINISTRATION 
MASTER OF PUBLIC HEALTH 
MAJOR MINOR 
PUBLIC HEAL TH 
PA 
-:, 
~ 
,:D 
0 
BEGGS,RYAN JAMES 
BERNHARDT,KAREN 
BROWN,MISTIE CHIMANE 
CHAVEZ,JESSICA ALEXANDRA 
CHEVES,MOLLY KATHLEEN 
CHRISTENSEN,SHARON G. 
CROCFER,JENNIFER 
DECK,JASON ANTHONY 
DILLY,NEYSA LOUISE 
DOLPH,ELIZABETH ANNE 
DORF,MARCEL KLAUS 
DUNHAM,GREGORY SHAM 
ERRETT·GOLDEN,ALLISON LOUISE 
ESPINO,SAUL C 
FOSTER,MARSHA MARIE 
FU,CHUNSHENG 
GARCIA·BUSTAMANTE,JOSLYN M. 
CARCIA,ANOREW ELFECO 
GOMEZ,MELISSA YVETTE 
COPALADASU,PRABHAKARA R. S. 
,DANIEL 
NIV I 1 Y N TH&! IJf 
CANDIDATES FOR DEGR EES, SUMMER 2000 
MAIN CAMPUS 
GRADUATE PROGRAMS 
MASTER OF SCIENCE 
MAJOR 
PHYSICAL EDUCATION 
PHYSICS 
SPEECH AND HEARING SC 
PHYSICAL EDUCATION 
SPEECH AND HEARING SC 
SPEECH AND HEARING SC 
COMMUN DISORDERS 
CHEMISTRY 
SPEECH AND HEARING SC 
COMMUN DISORDERS 
PHYSICS 
NUCLEAR ENGINEERING 
BIOLOGY 
ELECTRICAL ENGINEERIN 
PHYSICAL EDUCATION 
COMPUTER SCIENCE 
BIOLOGY 
PHYSICAL EDUCATION 
PHYSICAL EDUCATION 
CHEMICAL ENGINEERING 
PHYSICS 
ELECT RI CAL ENGINEERIN 
TIJfAR A 
MINOR 
') 
)1 
~ 
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l /0 0 
HAMILTON,EDMUND LINK 
HERROLD,JIM FRANKLIN 
HRUSCHKA,MICHAEL ARCHIMEDES 
ILLENDULA,AJITH KUHAR 
JAYARAJ-VELAPPAN,NILEENA 
KING,JEFFREY CHARLES 
KYLE,JENNIFER J. 
LEZEAU,JAHES FERGUSON 
LICKS, VI NICI US 
LINARDAKIS,JEAN P 
LU,JUN 
LUIZ,JOHN SEBASTIAN 
HAESTAS,SUZANNE MARIE 
HATTHEWS,TRACY SCHARP 
HCGRATH,HICHAEL PHILIP 
HORRIS,HELISSA LEIGH 
HOYA,NAOHI 8. 
SCOTT 
s. 
DAVID 
PHILLIPS,TERESA DIANE 
MITCHELL 
LYNN 
T H E UNIVE R S ITY O F N E W M E XJ C O T H E R EG I ST RAR 
CANDIDATES FOR DEGREES, SUMMER 2000 
MAIN CAMPUS 
GRADUATE PROGRAMS 
• 
• • 
COMPUTER SCIENCE 
NUCLEAR ENGINEERING 
CHEMICAL ENGINEERING 
ELECTRICAL ENGINEERIN 
BIOMEDICAL SCIENCES 
NUCLEAR ENGINEERING 
SPEECH AND HEARING SC 
PHYSICAL EDUCATION 
ELECTRICAL ENGINEERIN 
SPEECH AND HEARING SC 
COMPUTER SCIENCE 
PHYSICAL EDUCATION 
SPEECH AND HEARING SC 
GEOGRAPHY 
ELECTRICAL ENGINEERIN 
MATHEMATICS 
SPEECH AND HEARING SC 
PHYSICAL EDUCATION 
BIOMEDICAL SCIENCES 
CIVIL ENGINEERING 
ELECTRICAL ENGINEERIN 
SPEECH AND HEARING SC 
SPEECH AND HEARING SC 
SPEECH AND HEARING SC 
ELECTRICAL ENGINEERIN 
PAG 2 
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SARKAR,KAKALI 
SAVADATTI,SANMATI SIDDHARAM 
SCOUARNEC,KATHLEEN LE 
SHELL,DONNA DENISE 
SHIPLEY,BRUCE SCOTT 
SMITH,DAVID EARL 
THIBODEAU,JEANNE BASKIN 
THOMAS,JOYCE ANN 
TO,MYTHI MY 
TOPPLE,JENNIFER ANN 
TSO.DEZBAH A. 
WAGER,LIANE ELIZABETH 
WEILER,NORMA JEAN 
WOOOCOCK,KATIE ANNE 
WU,Sl 
YUEN,ALICE KA WAI 
ZASTROW,JACKLYN BRETT 
ZHANG,JIANG 
ZIMHER,PAULA CELINE 
BUSSOLINI,LEE OAKES 
NAKAI,BARBARA 8 . 
WILLIS,EDWARD KERRY 
HC U NIV~RSITY OF N E W MEX ICO OFFIC 
CANDIDATES FOR DEGREES, SUMMER 2000 
HAIN CAMPUS 
GRADUATE PROGRAMS 
COMPUTER SCIENCE 
ELECTRICAL ENGINEERIN 
GEOGRAPHY 
SPEECH AND HEARING SC 
ELECTRICAL ENGINEERIN 
PHYSICAL EDUCATION 
SPEECH AND HEARING SC 
SPEECH AND HEARING SC 
ELECTRICAL ENGINEERIN 
SPEECH AND HEARING SC 
EARTH AND PLANETARY S 
SPEECH AND HEARING SC 
CHEMISTRY 
CHEMISTRY 
CHEMISTRY 
MATHEMATICS 
SPEECH AND HEARING SC 
CHEMICAL ENGINEERING 
SPEECH AND HEARING SC 
MASTER OF SCIENCE IN NURSING 
MAJOR 
NURSING 
NURSING 
NURSING 
28 
MINOR 
1-.:) 
~ 
~ 
CJ 
OB/2 1 / 00 
GILLARD,NANCY J EAN 
GRAY,NEIL WILLIAM 
MCDONALD,WILLIAM S . 
O'NEIL JOY KAREN 
ASTUR,ROBERT STEVEN 
CRUMLEY,DIANA D. 
DOLAN,PATRICIA L. 
DOMINGUEZ,ST EVEN 
FAUBION,SANDRIA RENEE 
FELLOWS,CHRISTINE SUSAN 
GOLD,DANIEL LEE 
GOLDBERG,PAUL LEON 
GOULD,JANICE M. 
HOWARD,NANCY JILL 
KELLY,WILLIAM 
LACKEY,ROBIN MICHELLE 
LISCUM-POWELL,JENNIFER 
LOPEZ VIETS , VANESSA CRYSTAL 
LUO,LUSONG 
MARIANNA , CARA JEAN 
T H E U NIVE R S I T Y O F N E W ME X IC O O FF I CE O F T H E R EG I ST RAR 
CANDIDAT ES FOR DEGR EE S, SUMM ER 2000 
MAIN CAMPUS 
GRADUATE PROGRAMS 
MASTER OF WAT ER RES OUR CES 
MA J OR 
WATE R RESOURCES 
WATE R RES OURCES 
WATE R RES OURCES 
WATE R RES OUR CES 
- --- - -
', 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
MAJOR 
PSYCHOLOGY 
ANTHROPOLOGY 
8 IOLOGY 
ANTHROPOLOGY 
ENGLISH 
BIOLOGY 
PHILOSOPHY 
SPANISH AND PORTUGUES 
ENGLISH 
HISTORY 
COMMUNICATION 
ORGANIZATIONAL LEARN 
ENGINEERING 
PSYCHOLOGY 
CHEMISTRY 
AMERICAN STUDIES 
MI NOR 
MINOR 
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HARROQUIN,DORA R. 
HATO,SHIGEKO 
HERCADO,HARIA DE LOS ANGELES 
MILLER,REBECCA CATHERINE 
NELSON,FLORENCIA BAZZANO 
NESBIT,JAHES MICHAEL 
O'BRIEN,SHANNON ANNE 
PARKER BEER,CAROLINE CHARLOTTE 
RIVERS,ANDREW J 
SCHEIBMAN,JOANNE 
SEMAK,MATTHEW R. 
SHAFFER,BARBARA JEAN 
SHURU,XOCHITL ESTRADA 
SMOTHERMAN,JEFFREY DELON 
SOHMER,BARBARA ANN 
STEINMETZ,LEANN ELIZABETH 
STELZER,JIRI 
TALKINGTON,JEFFREY CHRISTOPH ER 
TUTTLE,CARL EMERSON 
WEI,MIN 
WESTERVELT,DONALD RAMSEY 
ZHOU,YUXIN 
ZUBIA,DAVID 
ZUPAN,DANIEL SCOTT 
T H E UNIVE R S I T Y O F N E W M E XI C O O FFICE O F T H E R EG I ST RAR 
CANDIDATES FOR DEG REES , SU MM ER 2 000 
MAIN CAMPUS 
GRADUATE PROGRAMS 
ORGANI ZATIONAL LE ARN 
SPANISH AND POR TUGUES 
M· CU LT TE ACHER & CHIL 
ANTHROPO LOGY 
AR T HI STO RY 
COMMUNICATION 
PSYCHOLOGY 
POLITICAL SCI ENC E 
PHYSICS 
L INGU IS TICS 
PHYSICS 
EDUCATIONAL LINGUISTI 
SPANISH AND PORTUGU ES 
ENGLISH 
HISTORY 
M·CULT TEACHER & GHIL 
HEALTH PE & RECREATIO 
BIOMEDICAL SCIENCES 
PHYSICS 
CHEMISTRY 
POLITICAL SCIENCE 
ENGINEERING 
ENGINEERING 
PHILOSOPHY 
PAGE 5 0 
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ANDERSON,ERIC J 
ANTONIO,MICHAEL JOHN 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO·· OFFICE OF THE REGISTRAR 
CANDIDATES FOR DEGREES, SUMMER 2000 
MAIN CAMPUS 
SCHOOL OF ARCHITEC TURE ANO PLANNING 
BACHELOR OF AR TS IN AR CHITECTUR 
MA JOR 
RCHITECTUR 
ARCHITECTUR 
MINOR 
PAGE 51 
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ALBILLAR,ORLANDO DAVID 
ALEXANDER,BENJAMIN W 
ARAGON,JOSEPH ANTHONY 
ATSO,PAMELA L 
BECKEN,JESSICA ROSE 
COYLE, MARY K 
DECKER,KATELYN MARIE 
DORAN,ANTHONY DEXTER,JR 
FENWICK,TYLER J 
GALLEGOS,MARTIN P . 
HARRISON,CHRISTIE ANN 
JOHNSON,REGINAL J 
KUAN,TOM 
LAREDO,MICHAEL LEE 
LITTLETREE-LEE,WENDY MAE 
MONTOYA,JESSICA R 
RODRIGUEZ,YOLANDA 
ROMERO,CASSY 
SANDOVAL DE MALONEY,NINA 
SCOTT,THEODORE COLIN 
SPENCE,JUSTIN TERRENCE 
TALLEY,SHANNON A. 
T H E UNIV E R S I T Y O F N E W ME XI C O OFF I CE O F T H E R EG I ST RAR 
CANDIDATES FOR DEGR EES, SUMM ER 2000 
MAIN CAMPUS 
UNIVERSITY STUDIES 
BACHELOR OF UNIVERSITY STUDIES 
MAJOR 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
PRE LAW 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
PRE LAW 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
PRE LAW 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
MINOR 
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TATE,BRAD O'SHEY 
TOWNSEND JUDD, BRI TA 
VALLO,BONITA A 
VASQUEZ,CHRISTOPH ER MI CHAEL 
VIGIL,GINA LOUISE 
WATSON,TEDDY 
WOOLSEY,JO ANN 
ZACHARY,ROBERTA R 
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MAIN CAMPUS 
UNIVERSITY STUDI ES 
UNIVERSITY STU DI ES 
UNIVERSITY STUD I ES 
UNIVERSI TY STUD I ES 
UNIVERS I TY STUD I ES 
UNIVERS ITY STU DI ES 
UNIVERSITY STU DI ES 
UNIVERSITY ST UDI ES 
UNIVERSITY STUDI ES 
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GARBER,CHRISTI A 
AMBROSE,ROBERT DAVID 
BROWN,DANA ELLEN 
BURGESS,PATRICK WADE 
CACCIATORE,VINCENT JOSEPH 
COLEMAN,TRAVIS LYNN 
COLLINS,DAVIO MATHEW 
ENGELHAN,NAOHI 
ESHNER,MONICA 
FIRTH,HIRANDA KATHARINE IRENE 
HELGESON,LARS M. L. 
HILLS,BRETT MARSHALL 
ISHIHARU,HIROKO 
JONES,H. PARKER JR 
NIELSEN,CHAD F. 
PAULK,TRACI ELIZABETH 
POLADYAN,VLADA A. 
THE UN I V ERSITY OF N EW MEXICO OFFICE OF THE REGISTRAR 
CANDIDATES FOR DEGREES, SUMMER 2000 
MAIN CAMPUS 
THE ROBERT 0. ANDERSON GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT 
MAS TER OF ACCOUNTING 
MAJOR 
ACCOUNTING 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
MAJOR 
--
-
GENER AL MANAGEMENT CC 
HUMAN RESOURCE MANA GE 
IN HG T & TAX AC 
GENERAL MANAG EMENT CC 
GENERAL MANAG EMENT CC 
POLICY AND PLANNING 
POLICY AND PLANNING 
POLPL & HR HGT 
POLICY AND PLANNING 
GENERAL MANAGEMENT CC 
GENERAL MANAGEMENT CC 
MANAGEMENT INFO SYSTE 
GENERAL MANAGEMENT CC 
GENERAL MANAGEMENT CC 
POLICY ANO PLANNING 
FINANCI AL MANA GEME NT 
MINOR 
MINOR 
r-Abt: 
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CARTER,PAMELA A. 
GRANT,EDWARD M. 
NAWARSKAS,ANN DAO 
ORTMANN,PALMAR PLONK 
PACHECO,PETER DAVID 
RHIEN,NANCY 
SOHOZA,ARTHUR DAVID 
VENGHIATTIS,VALERIE SUSAN 
THE UNIVERSITY NEW MEXICO - - OFFICE OF THE. REGISTRAR 
CANDIDA TES FOR DEGREES, SUMMER 2000 
MAIN CAMPUS 
HEALTH SCIENCES 
BACHELOR OF SCIENCE 
MAJOR 
PHYSICIAN ASSISTANT 
PHYSICIAN ASSISTANT 
PHYSICIAN ASSISTANT 
PHYSICIAN ASSISTANT 
PHYSICIAN ASSISTANT 
PHYSICIAN ASSISTANT 
PHYSICIAN ASSISTANT 
PHYSICIAN ASSISTANT 
MINOR 
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CASTILLO,LUPE MANUEL 
ELMAOUED,RAJAA SAID 
FIELDER,MICHELLE LYNN 
SANTINI,SANDRA ANN 
SMITH, NORM 
VERMA,ANJALI 
WELCH,SHAWN MICHAEL 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO -- OFFICE OF rHt K~G,alKA~ 
CANDIDATES FOR DEGREES, SUMMER 2000 
HAIN CAMPUS 
DOCTOR OF PHARMACY PROGRAM 
DOCTOR OF PHARMACY 
MAJOR 
PHARMD 
PHARMD 
PHARMD 
PHARMD 
PHARMD 
PHARMD 
PHARMD 
MINOR 
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~ 
SCHOLZ,STEPHEN GARRET 
CONFIRMED DEGREES, 
MAIN CAMPUS 
GRADUATE PROGRAMS 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
SUMMER 2000 
MAJOR 
PHILOSOPHY 
MINOR 
~ 
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ANDERSON ,J I LL PAGE 
APP LE , J ASON SAM UEL 
BANKS,K ELLEY SH AWN EE 
BARANOSKI ,JE NNI FE R M. 
BAT EMAN, SARAH KA THE RIN E 
BEGAY,MEL I SS A MARI E 
BELLOMO , SARA J. 
BERNIER , RENEE MA GDALE NE 
BURFORD, CORY DAWN 
CASTRIOTA,ANTHONY FRANK 
CHAPMAN, J ODI LYNN 
CHERRY,ADAM J . 
COLLAZO,H ECT OR 
CUMMINGS, ELI ZAB ET H ANNA 
DANKWORTH , KARIN BETH 
DENISON, RAY KY II 
DICKERSON,ALVIN LAMAR 
DURNAN,MICHAEL JOSEPH 
FLANIGAN,SHAWN TERESA 
GALLEGOS,AUDRA E 
GALLEGOS,TANYA V. 
GARR ITV, AUTUMN 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO -- OFFICE OF THE REGISTRAR 
CANDIDA TES FOR DEG REES, SU MM ER 2 000 
MAIN CAMPUS 
COLLEGE OF AR TS AND SC I ENCES 
BACHELOR OF ARTS 
MAJOR 
PSYCHOLOGY 
ECO NOMICS 
JOUR NALIS M 
JOUR NA LIS M 
MASS COM 
MASS COM 
MINOR 
COMMUNICATION 
MANAGEMENT 
SOCIOLOGY 
PROFESSIONAL WRITING 
ART HISTORY 
PSYCH & CRI MI N 
POL I TICAL SC I ENCE 
PSYCHOLOGY 
PSYCHOLOGY 
ANTHROPOLOGY 
PRO WR & SOC 
EC ONOMI CS 
ANTHROPO LOGY 
HI STORY 
PSYCHOLOGY 
POLITICAL SCI ENC E 
POL SC & GEOG 
POL SC & SPAN 
LATIN AMERICAN STUDIE 
POLITICAL SCIENCE 
JOURNALISM & MASS COM 
JOURNALISM & MASS COM 
PH I LOSOPHY 
POL I TIC AL SCIENCE 
SOC IO LOGY 
ASIAN STUD I ES 
COMMUNI CATI ON 
AM ERI CAN STU DI ES 
PO LI TI CAL SC I ENCE 
JOURNALISM AND MA SS C 
HIS TORY 
SOCIAL WELFARE 
SECONDARY EDUCATION 
SPANISH 
ART HISTORY 
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TTE 
GOFF,T ARYN ELIZABETH 
GOKEY,RENEf MICH ELLE 
GOODMAN,8ARTON PRESTON 
GOULD,MARK AARON 
GRIFFIN,SHAWN MAR IE 
HANOCH, SARA E 
HARRISON ,LEANN DAWN 
HELTON,RYAN DEL 
HERHOSILLO,ADRIANNA 
HOKE,CYNTHIA ANN 
HOLLINGSWORTH,KRISTI EN DIANE 
JOHN,WILMA ANN ETTE 
KRAL ,WILLIAM H. 
KURTZMAN,J ENNIF ER L 
LANGNER,CAMERON M. 
LAU8ERT,TRACIE E 
LI NSHEIER,CHARLES W 
LOPEZ,TODD MICHAEL 
MA RTINEZ,JUDY MARIE 
HA RTINEZ,MICHELLE CARMEN 
MA RTINEZ,MIGUEL DAVID 
MA TO R,DANIEL JOSEPH,JR 
MCKI NN EY,K ARA LOUISE 
MCKI NZEY,SHANNON GAIL 
THE U N I V ERSITY OF N E W MEXICO OFFICE OF THE REGISTRAR 
CANDIDA TES FOR DEGREES, SU HH ER 2 000 
HAIN CA MPUS 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
- I -- '. PSYCHOLOGY 
-
CRI MIN OLOGY 
NTHROPOLOCY 
NCLI SH 
BIOLOGY 
ENGLISH 
POLITICAL SCIENC 
HISTORY 
ECONOMICS 
SOCIOLOGY 
SIOLOGY 
PSYCHOLOGY 
PSYCH & CRI MIN 
POLITICAL SCIENC 
PSYCHOLOGY 
HISTORY 
PSYCHOLOGY 
ENGL & EC ON 
EARTH AND PLANETARY S 
PSYCH & SHS 
HIST & POL SC 
HIST & SP AN 
POL I TIC AL SCIENCE 
ENGLISH 
SOCIOLOGY 
CRI MINOLOGY 
COMMUNICATION 
AM ERIC AN STUDIES 
SOCIOLOGY 
CHEMISTRY 
ART 
PSYCHOLOGY 
POLITIC AL SCIENC 
MANAGE MENT 
SOCIAL WELF AR 
HISTORY 
SOCIOLOGY 
HISTORY 
SOCI AL WELF AR E 
WOM EN STUDIES 
FAMILY STUDIES 
HISTORY 
ENGLISH 
ART STUDIO 
SOCI AL WELFARE 
.... Abt=. 
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MCNEILL,HELENE THERESE 
MESA AGUILAR,TANYA MARIE 
ONTOYA,ELIZABETH KAY 
MONTOYA,MARGARET ANDREA 
MOORE-LESTER,MONA RAE 
EVAREZ,CHRISTOPHER L 
NOWAK,MICHAEL JAMES 
NUTALL,DANA LORELL 
OWEN,MARIA E 
PEERY, TALIA 
PlPPIN,SHANNON REBECCA 
RAMJREZ,KRISTINA MARIE 
RlMER,JUSTIN 
ROBEDA,ANDREA K 
ROBINSON,MARCHELLE LYNN 
ROGERS,DANIEL L. 
ROSE,CARISA LIM 
ROUTON,JUAN ROJAS 
ROY8AL,SANDRA L 
SALCIDO GRACIELA ELE N 
SANCHEZ-VASQUEZ,CLAUDIA 
SANCH ISAB EL CHRISTI NA 
SANDOVAL,C LITA LOURDES 
SANTILLANES-NEID OT,OllVl 
SHAPIRO,OANIEL STU AR T 
NlV , rv 
CANDIDA TES FOR DEGREES, SUHHER 2000 
MAIN CAMPUS 
COLLEGE OF AR TS AND SCIENCES 
HI STORY 
PSYCHOLOGY 
HISTORY 
COMMUNICATION 
ANTHROPOLOGY 
JOURN ALISM & MASS COM 
GERMAN 
CRIMINOLOGY 
ENGLISH 
PSYCHOLOGY 
LAN GU AGES 
JOUR NALIS M & MASS COM 
HISTORY 
PHIL & SPAN 
FRENCH 
SOCIOLOGY 
PSYCHOLOGY 
PSYCHOLOGY 
MANAGEMENT 
MANAGEMENT 
LINGUISTICS 
SOCIOLOGY 
PHILOSOPHY 
CRIMINOLOGY 
MANAGEMENT 
ENGLISH 
ENGLISH CRIMINOLOGY 
• • 
HISTORY ANTHROPOLOGY 
SPEECH AND HEARING SC 
ANTH 
SOCIOLOGY 
LAT A 
PSYCHOLOGY 
PSYCHOLOGY 
PSYCHOLOGY 
CRI MIN 
LISH 
PSYCH 
PSYCH 
HISTORY 
COMMUNICATION 
FAHILY STUDIES 
SOCIOLOGY 
SOCIOLOGY 
ELICIOUS STUDIES 
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SIHHS,DANIELLE LYNETTE 
SODOS,HIKI 
STARKE,DEBORAH E 
SUHHERS,CHARLENE LEE 
TAFOYA,ALISHA CAMI LLE 
TILEY,TRACI MICHELE 
TOMPKINS,SARA A 
TRUJILLO,KERILU HADDOX 
TURTLE,JAKE MATTHEW 
VEGUILLA,DIANA 
VILA,ANGIE 
VITEK, MATTHEW 
WALKER,SARAH EDE N 
WEAHKEE,LAURIE A. 
WHITTLE,BROOKE M. 
WILILAMS,LEZLI ANN 
WINTERS,SEAN THOMAS 
ABBOTT,CHRISTIANNA SUE 
ALO ,DOMINIQUE 
BACA.KATHERINE MARI E 
BAKER,GINGER MARIE 
BENAVIDES,JULIAN 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO - - OFFICE OF THE REGISTRAR 
CANDIDATES FOR DEGREES, SUMMER 2000 
MAIN CAMPUS 
COLLEGE OF ARTS ANO SCIENCES 
UROPEAN STUDIES 
POLIT ICAL. SC IENCE 
JOUR NALI SH 
PSYCHOLOGY 
SOCIOLOGY 
BIOLOGY 
LANGU AGES 
JOURNALISM 
COMMUNICATION 
HA SS COH 
HAS S COH 
LAT AH & SPAN 
PSYCH & SPAN 
COMMUNI CATION 
JOURNALISM & HASS COM 
CREATIVE WRITING 
HISTORY 
SOCIOLOGY 
POLITICAL SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
MAJOR 
SIG N L & ENGL 
BIOLOGY 
BIO LOGY 
MATHEMATICS 
BIOCHEMISTRY 
POLITICAL SC I ENC 
CRI HlNOLOCY 
HEO lA TS 
ILY STUDIES 
COMMUNICATION 
SOCIOLOGY 
SOC IO LOGY 
SOC IA L WELF AR 
FAMI LY STUDIES 
PSYCHOLOGY 
DISTRIBUTED MINOR 
MILITARY STUDIES 
PSYCHOLOGY 
PSYCHOLOGY 
MINOR 
ANTHROPO LOGY 
CHEMISTRY 
GERMAN 
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CAMPBELL , POLLY 
DOTSON , KATHLEEN ELIZABETH 
FLORES,VALERIE DAWN 
GONZALEZ,ORLANDO VALLES 
HAYDEN , GARTH T 
HETTEMA,JENNIFER E 
KING,MICHELLE MORRAN 
KLITGORD,NIELS J . 
LAMADRID DOMINGUEZ,CARLOS ANDRES 
LIBED,SHIRLEY ANN ASUTEN 
LONG,NATHAN WILLIAM-LLOYD 
LUBIN,WARREN ELLIOTT 
MARES,RICHARD ANTHONY 
OTAHAL,JOAN MARIE 
PEASE,JEREMY WILLIAM 
PUCKETT,DEBORAH CAROL 
RADZIEWICZ,NICOLE 
RIVERA,ALYCIA DANIELLE 
SCHWENKE,CORTNEY DAWN 
STON E,DAVID B. 
TA FOYA , KAREN NI COL E 
TAPIA , KENN ETH ALFONSO 
WALLACE, ANA CLARA 
WEBB ,STACY EST ELL E 
YOUN G,WI LL IAM J . 
~ ·~---.---.,~ 
y. 
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CANDIDA TE S F OR DE GREES , SUMMER 2000 
MAIN CAMPUS 
CO LLE GE OF ARTS AND SCIENCE S 
BIOLOGY 
EARTH AND PLANETARY S 
BIOL & SPAN 
ENGLISH 
DISTRIBUTED MINOR 
BI OLOGY SPANIS H 
ANTHROPOLOGY 
PSYCHOLOGY 
MATHEMATICS 
BIOLOGY 
BIOL & SPAN 
EARTH AND PLANETARY S 
BIOLOGY 
BIOLOGY 
BIOLOGY 
EARTH AND PLANETARY S 
BIOLOGY 
PSYCHOLOGY 
PSYCHOLOGY 
BIOL & CHEM 
BIOLOGY 
PSYCHOLOGY 
BIOLOGY 
MATH & ECON 
BIOLOGY 
PSYCHOLOGY 
EARTH AND PLANETARY S 
BIOLOGY 
BIOLOGY 
SECONDARY EDUCATION 
CHEMISTRY 
DISTRIBUTED MINOR 
CHEMISTRY 
CHEMISTRY 
PSYCHOLOGY 
DISTRIBUTED MINOR 
CHEMISTRY 
BIOLOGY 
BIOLOGY 
CHEMISTRY 
BIOLOGY 
MATHEMATICS 
CHEMISTRY 
BIOLOGY 
DISTRIBUTED MINOR 
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BACA,PATRICK ANTHONY 
BARAJAS,ROBERTA NICOLE 
BARELA,VALERIE THERESA 
BARRETT,HAYS ANTHONY 
BEGAY,MILES JOEL 
DOLAN,MICHAEL MALCOLM 
OURAN,GLEN K. 
ESPJNOZA,LEON A. 
FERNANOEZ,ELSA M. 
HALL,ELIZABETH LEE 
HARRIS,TERESA A. 
HUHMELL,TYSON ROBERT 
JARAMILLO,BRIAN RbBERT 
HADRID,SAMANTHA M. 
HOEN,JANICE CAROL 
HORRIS TODD J. 
HULLENIX, JEN NJ FER LE A 
ES MI CHAEL 
SON, ERIC CAMERON 
O,JULIA LY 
TONIO 
TIN SHAY 
CANOIOATES FOR DECREES, SUMMER 2000 
HAIN CAMPUS 
THE ROBERT 0. ANDERSON SCHOOL OF MANAGEMENT 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
MAJOR 
GENERAL MANAGEMENT CC 
IM-LA & MARKET 
MANAGEMENT INFO SYSTE 
MANAGEMENT INFO SYSTE 
GENERAL MANAGEMENT CC 
GENERAL MANAGEMENT CC 
MANAGEMENT INFO SYSTE 
HUMAN RESOURCE MANAGE 
ACCOUNTING CCONCT) 
MANAGEMENT INFO SYSTE 
MANAGEMENT INFO SYSTE 
GENERAL MANAGEMENT CC 
TRAVEL TOURIS M CCON 
HUMAN RESOURCE MANAG E 
ACCOUNTING CCONCT) 
ENTREPRENEURIAL STUDI 
HUMAN RESOURCE MANAGE 
CCOUNTINC CCONCT) 
ANACEMENT INFO SYSTE 
CCOUHTIHC CCOHCT) 
CEMENT INFO SYSTE 
HU 
MINOR 
") 
~ 
:) 
STRONG,RICHARD 8 
TERRAZAS,JOHN R. 
THOMPSON,ANTHONY R. 
TODD,TAMMY 
WULFERT,MARK EDWARD 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO OFFIC E OF THE REGISTRAR 
CANDI DATES FOR DEGREES, SUHHER 2000 
HAIN CAMPUS 
TH E ROB ERT 0 . ANDERSON SC HOOL OF MANA GE MENT 
-·-- ·-- - -~ INTE RNA TIONA L MANAGEM 
HUMAN R£SOU RCE HANA 
MANAGEMENT JN ro SYST 
MANAGEMENT IN FO SYST 
HU MAN RESOU RC 
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DUNEMAN,MONICA RUTH 
HUBINGER,HEIDI ELIZABETH 
RIETMANN,ANGELA DENISE 
BOESIGER,C. LYNN 
CORDOVA,LESLIE DENISE 
GARCIA,RAFAEL MATTHEW 
HARTIN,DOUGLAS JAMES 
HEDRANO,CHRISTINA MONTOYA 
HORRIS,TUNYA LAKESHA 
PETERSEN,ALICE M. 
PRESTHOLDT,KARI LYNN 
REINERT,MELISSA A. 
SHRIER,BRANDI GAYLE 
WOOD,WENDY TOWNSEND 
ACABAL,MARIA T 
AGUILAR,ANDRE 0 
ARHIJO,MICHELLE ANGELIC 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO - - OFFICE OF THE REGISTRAR 
CANDIDATES FOR DEGREES, SUMMER 2000 
MAIN CAMPUS 
COLLEGE OF EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
MAJOR 
SPANISH 
ART EDUCATION 
COMMUNICATIVE ARTS CO 
BACHELOR OF SCIENCE 
MAJOR 
EXERCISE SCIENCE 
EXERCISE SCIENCE 
EXERCISE SCIENCE 
EXERCISE SCIENCE 
CHILD DEVELOPMENT & F 
FAMILY STUDIES 
EARLY CHILDHOOD MULTI 
EXERCISE SCIENCE 
ATHLETIC TRAINING 
ATHLETIC TRAINING 
EARLY CHILDHOOD MULTI 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
MAJOR 
ELEMENTARY EDUCATION 
SPC ED & EL ED 
ELEMENTARY EDUCATION 
MINOR 
MINOR 
PSYCHOLOGY 
MINOR 
SOCIAL STUDIES COMP 
SOCIAL STUDIES COMP 
MATHEMATICS 
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BALL,JENNIFER J. 
BIBIANO,DENISE AMANDA 
BOSTIAN,CAROL JEAN 
CH AV EZ,DIANE CHRISTINE 
CHILIMIDOS,MEGAN M. 
CONAWAY,JANAE MICHELLE 
CORLEY,MARY ANN M. 
COSTANZO,JULIE ANN 
DAVIS,MARCIE PATRICIA 
GARCIA,LOYOLA V 
GURULE,ANGELA MICH ELLE 
GUTIERREZ,TRISHA JEAN 
HARGER,BRIGITTE ROCH ELLE 
KIKER,BRANDY DAWN 
LANN,KATHERINE SHERI 
LAURENT,MONICA MARI E 
LOVATO,JUDE DAMIAN 
LUCERO,CHRISTINA L. 
HALDONADO ,RU BY ANN 
HAR CH,ST ACI AN ET 
HARQU EZ, HARI O Q. 
NJ ETO, VENESS A HARi 
PADILLA,CILBERTA LYN N 
PADILLA,VINCENT A 
ROBINSON,TI MOTHY PAUL 
HE: U NIV l rY NE W HEXlC ,.-r·p.,; 1 ur '"e Ne~ •~••-• 
CANDIDATES FOR DEGREES, SUHHER 2000 
HAIN CAMPUS 
COLLEGE OF EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
LIFE SCIENCE EDUCATIO 
SPC ED & EL ED 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUC ATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUC ATION 
ELE MENTARY EDUC ATION 
SPC ED & EL ED 
ELE MENT AR Y EDUCATION 
ELE MENTARY EDUCATION 
SPC ED & EL ED 
ELE MENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
MATHEMATICS EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATIO 
ENGLISH 
ENGLISH 
MATHEMATICS 
MATHEMATICS 
MATHEMATICS 
SOCIAL STUDIES COMP 
MATHEMATICS 
MATHEMATICS 
MATHEMATICS 
SCIENCE COMPOSITE 
SOCIAL STUDIES CO MP 
SOCIAL STUDIES COHP 
MATHE MATI CS 
MATHE MA TICS 
SOCI AL STUDIES CO MP 
ENG LI SH 
SOCIAL STUDIES COMP 
SOCIAL STUDIES COMP 
SOCIAL STUDIES COHP 
SOCIAL STUDIES COMP 
SOCIAL STUDIES COMP 
~ 
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SANTIAGO,ELENA CHRISTINA 
SISHC,JENNIFER LYNN 
SMITH,TARA JEAN 
THOMPSON,CONNIE F 
VAUGHN,NATALIE R. 
SERVIS,ELISABETH L. 
8UCK,JOSEPH PATRICK 
LOPEZ,FLAVIO A 
CORDOVA KANESHIRO,LISA ANTOINETTE 
CANDIDATES FOR DEGREES, SUMMER 2000 
MAIN CAMPUS 
COLLEGE OF EDUCATION 
ELEMENTARY EDUC ATI ON 
ELE MENTARY EDUC ATI ON 
ELE MENTARY EDUC ATI ON 
SPC ED LE D 
ELE MENTARY EDUC ATI ON 
BACHELOR OF SCI ENCE IN HEALT H EDU CATION 
MAJOR 
HEALTH EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHYSICAL EDUCATION 
MAJOR 
PHYSICAL EDUCATION 
PHYSICAL EDUCATION 
SOCIA L STU DI ES COMP 
MATHEMA TI CS 
BI LI NGU A DUCA TI ON 
SOC IA L STUD I ES COMP 
MATHE MA TI CS 
MINOR 
MINOR 
BACHELOR OF SCIENCE IN TECHNOLOGY AND TRAINING 
MAJOR MINOR 
TECHNOLOGY AND TRAINI 
0 
~ 
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CHRISTENSEN,DAVID FUHRIMAN 
GILL,JENNIFER REBEKAH 
SALAZAR,TONY M 
WATKINS,PATRICK HAMLIN 
ZAYAS,JOSE R. 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO -- o~~J~t u~ IMC ~cu•~·~-~ 
CANDIDATES FOR DEGREES, SUMMER 2000 
MAIN CAMPUS 
COLLEGE OF ENGINEERING 
BACHELOR OF SCIENCE IN MEC HANI CAL ENGIN EE RING 
MAJOR 
MEC HANI CAL ENGINEE RIN 
MECHANI CAL ENGIN EE RIN 
MEC HANI CAL ENGINEE RIN 
MECHANICAL ENGIN EE RIN 
MECHANICAL ENGINEERIN 
MINOR 
-::, 
~ 
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~ 
08/21/00 
KUHN,BRENNA TERESA 
STROUD,ANNETTA L 
CAVIN,WADE L 
DAILEY,BUFFY J. 
GORTON,SAVANNAH LEE 
PIERPOINT,MICHAEL J. 
SAXTON,KELLY RIO 
STEPHENSON,GREGG JACKSON 
ANGLADA,BONIFACIO LEONIDES JR. 
GARCIA,HEATHER ANN 
HELLIN,SUE ANN 
HYERS,AMANDA NICOLE 
PROPS,MARIAN RANDOLPH 
THE UNIVERSITY U~ NtW "tAiLu urri~c 
CANDIDATES FOR DEGREES, SUMMER 2000 
MAIN CAMPUS 
COLLEGE OF FINE ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
MAJOR 
DANC 
HUS IC 
BACHELOR OF ARTS IN FINE ARTS 
MAJOR 
ART STUDIO 
ART HISTORY 
ART STUDIO 
ART STUDIO 
ART STUDIO 
AR T STUDIO 
BACHELOR OF FI NE AR TS 
MAJOR 
ART STUDIO 
ART STUDIO 
ART STUDIO 
ART STUDIO 
ART STUDIO 
HINO 
MINOR 
MEDIA ARTS 
MINOR 
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GILLETT,DAVID PAUL 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO· · OFFICE OF THE REGISTRAR 
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MAIN CAMPUS 
SCHOOL OF MEDICIN E 
DOCTOR OF MEDICI NE 
MAJOR 
MEDICI N 
MINOR 
,_..Abt:. 
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ARTZ ·HO WARD, THERES A EILEEN 
EWING,MARY KIM 
JONES,JUDITH ANN 
LAWIT,SUSAN LENORE 
QUICK SILVA,DEBORAH MAE 
THE UNlVERSITY OF NEW MEXICO OFFICE OF THE REGISIKAK 
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HAIN CAMPUS 
COLLEGE OF NUR SI NG 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
- • 
AJOR 
NURSIN 
NURSJN 
NURSJN 
NURSI NG 
NURS ING 
HINOR 
--:::, 
~ 
;-. 
~ 
08/21/00 
HUNEMULLER,EVALYNNE SHEPH 
MONTOYA,BERNADETTE RUTH 
BARRAZA-MARTINEZ,MARIA DOLORES 
BAZNER,CYNTHIA DEE 
BENALLY,NOTAH 
ESQUIBEL-BELLAMY,ELLEN TERESA 
HARNISCH,JOHN MARTIN 
HORROCKS,PAMELA 8. 
HOUSER,DONNA L. 
LUJAN,JAMES DANIEL 
LUJAN,JAMES DANIEL 
O'BRYAN,NANCY GERHART 
O'BRYAN,NANCY GERHART 
PEQUES JACKSON,JOYCELYN 
SHUDA,JAMES FRANCIS 
VALVERDE,CHERYL LYNN 
WEBB-JARAMILLO,VALERIE ELIECE 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO -- OFFICE OF THE REGISTRAR 
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MAIN CAMPUS 
GRADUATE PROGRAMS 
DOCTOR OF EDUCATION 
MAJOR 
EDUCATIONAL LEADERSHI 
ADMINISTRATION & SUPE 
EDUCATION SPECIALIST CERTIFICATE 
MAJOR 
MASTER OF ARTS 
EDUCATION ADMINISTRAT 
EDUCATION ADMINISTRAT 
EDUCATIONAL LEADERSHI 
EDUCATION ADMINISTRAT 
EDUCATION ADMINISTRAT 
EDUCATIONAL LEADERSHI 
EDUCATION ADMINISTRAT 
EDUCATION ADMINISTRAT 
EDUCATIONAL LEADERSHI 
EDUCATION ADMINISTRAT 
EDUCATIONAL LEADERSHI 
EDUCATION ADMINISTRAT 
ORGANIZATIONAL LEARN 
CURRICULUM & INSTRUCT 
EDUCATION ADMINISTRAT 
MAJOR 
MINOR 
MINOR 
MINOR 
t-"'Abt:. . ,, 
O':) 
ADAMS,LAURA ELIZABETH 
ALANIS ALANIS,JOSE HUMBERTO 
ANAYA·BURNEY,THERESA 
ANNICHIARICO,CHRISTINE P. 
APODACA·HOLMES,ALYSSA RENE 
ARCHULETA,THERESA F. 
ARELLANO,MARIO F. 
BACA,ELIZABETH CARROLL 
BARNHART,NEIL THOMAS 
BARRY,CARYN LOUISE FITCH 
BAYER,EMILY ANN 
BELL,JEROME FREEMAN 
BENEDICT,DELIVERANCE PAULINE 
BIEBERDORF,NANCY JEAN 
BLACKSON,MAURICE RICHARD 
BLEA,DEBORAH L. 
BORGES,GILSON PED RO 
BOYLAN,LYNN ANNETT E THERESA 
BRADLEY,H EATHE R ANN E 
BRINKMAN,S COTT CL AY 
BUSCH, JE NNI FER D 
BUXTON WI LSO N, SH AR ON EL AIN 
CALDERON,MANUEL 
CAVANAUGH,kELLY DENISE 
CHACON·KEDGE,LISA MONI CA 
N NlV f.rRS lTY 
"' 
TNf.r Rf.rClSTRAR 
CANDIDATES FOR DEGREES, SUMMER 2000 
MAIN CAMPUS 
GRADUATE PROGRAMS 
ELEMENTARY EDUCATION 
FOUNDATIONS OF EDUCAT 
ELEMENTARY EDUCATION 
SPECIAL EDUCATION 
SPECIAL EDUCATION 
EDUCATION ADMINISTRAT 
SPECIAL EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
SECONDARY EDUCATION 
FOUNDATIONS OF EDUCAT 
SPECIAL EDUCATION 
SECONDARY EDUCATION 
SECONDARY EDUCATION 
SPECIAL EDUCATION 
SPECIAL EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
PORTUGUESE 
ELE MENTARY EDUC ATION 
ELE MENTARY EDUC ATION 
GEOGR AP HY 
ELE MENT AR Y EDUCATION 
ELE MENTARY EDUCATION 
EDUC ATION ADMINISTRAT 
ELE MENTARY EDUCATION 
SPECIAL EDUCATION 
,-.A 10 
-:, 
~ 
,-41. 
"° 
CHACON,TINA MARIA 
CHAVEZ-MILLER,JENNIFER ANN 
CHAVEZ,PATRICIA LYNN ANN 
CHESSER,CHRISTINE H 
CISNEROS,ANITA ROSE 
CLEMENTS,STEPHANIE LYNN 
COK,JOAN ROETCISOENDER 
COLE,MICHAEL BRIAN 
CONDLIN,MARGARET MARIE 
COOPER,VOLETA ANN 
CORK,LESLIE LYNN 
CRUSER,KRISTEN LAUREL 
DELL,JEFFREY ROGER 
DEHETRIOU,CLEO VORIS 
DETOMMASO,DENISE ANN 
DEXTER,JAHES GERARD 
DICKINSON,TRACY ELIZABETH 
DOLAN,KEVIN MICHAEL 
OONOVAN,JULIE PATRICIA 
ORUMH,CARMALEE 
ELKINS,SANDEE LEE 
ETSITTY,KAREN ANN 
EULER,BARBARA ANN 
FAIRMAN,CAROLYN M 
FALCON,SYLVANNA MARTINA 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO -- OFFICE OF THE REGISTRAR 
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MAIN CAMPUS 
GRADUATE PROGRAMS 
ELEMENTARY EDUCATION 
SECONDARY EDUCATION 
SPECIAL EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
EDUCATION ADMINISTRAT 
SECONDARY EDUCATION 
SPECIAL EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
SPECIAL EDUCATION 
SPECIAL EDUCATION 
SPECIAL EDUCATION 
ART HISTORY 
ART EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
EDUCATIONAL PSYCHOLOG 
ELEMENTARY EDUCATION 
AMERICAN STUDIES 
ENGLISH 
SECONDARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
LATIN AMERICAN STUDIE 
SOCIOLOGY 
.., 
~ 
(.\!) 
~ 
FARRELL,DEBRA MAY 
FISHGRAB,DAVID SHANE 
FRITCHIE,CARLA ANN 
GARCIA-ORTIZ,OLIVIA 
GARCIA,FRANCES ANNABELLE 
GARCIA,MELINDA C. 
GARVIN,EILEEN MARIE 
GEGWICH,AMY CHRISTINA 
GENTRY,CLAIRE NELSON 
GLASER,JOHN T 
GONTHIER,CHRISTELLE 
GONZALES-SAIZ,ALINE YOLANDA 
GONZALES,CYNTHIA ANN 
GONZALEZ LEAL,ANGELICA 
GOULD,MARA A. 
GREY,KIMBERLY R. 
GRIEGO,SANDERS,VERONICA LOUISE 
GUTIERREZ,DANIEL WARREN 
GUZMAN,CHRISTINE 
HAKER,UTE M 
HANSEN,CONNIE J. 
HARRIS,VICKI JEAN 
HARRISON,LANELL 
HARTRIM-LOWE,HEATHER 
HERNANDEZ MONTANO,CESAR 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO -- OFFICE OF THE REGISTRAR 
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MAIN CAMPUS 
GRADUATE PROGRAMS 
ELEMENTARY EDUCATION 
SECONDARY EDUCATION 
COUNSELING 
ELEMENTARY EDUCATION 
SPECIAL EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ENGLISH 
SECONDARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
EDUCATION ADMINISTRAT 
FRENCH 
SECONDARY EDUCATION 
HISTORY 
FOUNDATIONS OF EDUCAT 
ENGLISH 
FAMILY STUDIES 
EDUCATION ADMINISTRAT 
ELEMENTARY EDUCATION 
GERMAN STUDIES 
ENGLISH 
EDUCATIONAL LEADERSHI 
SPECIAL EDUCATION 
SECONDARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
0 
~ 
~ 
1-1-
0B/21/00 
HERZOG,JULIE ANN 
HOBART HAMILTON,DEBRA SUE 
HOLMES,ANN ELIZABETH 
HOLT, TIMOTHY L. 
HUMPHREYS,LINDSAY DEANNE 
HUNTER·GILBERT,DENISE R. 
IPSEN,ANNABEL 
JAFFE, BRAD 
JAMESON,MELISSA ANN 
JENKINS,HEATHER LYNN 
JEUNNETTE,CAROL P 
JOHNSON,BRUCE 
JOHNSON,CHRISTIN GAIL 
KATSIKAS,MONA 
KERR,ADRIANA LYN 
KING,GLORIA K. 
KIRK,GREGORY RUSSEL 
KLAVORA, NATASHA 
KLOCK,DAWN ANNETTE 
KNIGHT, THOMAS SPENCER III 
KORONEOS,SAMANTHA M 
KORTE,KELLY M 
LAFLAMME,MICHAEL PAUL 
LALLY,JAMES RICHARD 
LAREDO,MARIA VIRGINIA 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO·· OFFICE OF THE REGISTRAR 
CANDIDATES FOR DEGREES, SUMMER 2000 
MAIN CAMPUS 
GRADUATE PROGRAMS 
SPECIAL EDUCATION 
EDUCATIONAL LEADERSHI 
EDUCATION ADMINISTRAT 
SECONDARY EDUCATION 
SECONDARY EDUCATION 
SOCIOLOGY 
LATIN AMERICAN STUDIE 
ELEMENTARY EDUCATION 
FOUNDATIONS OF EDUCAT 
SECONDARY EDUCATION 
FAMILY STUDIES 
EDUCATIONAL LEADERSHI 
SECONDARY EDUCATION 
SPECIAL EDUCATION 
SPECIAL EDUCATION 
COUNSELING 
MATHEMATICS 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
LATIN AMERICAN STUDIE 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
FOUNDATIONS OF EDUCAT 
ANTHROPOLOGY 
ELEMENTARY EDUCATION 
PAGE 19 
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LARRICHIO,LARRY V. 
LEE,CHARLES W 
LIVINGSTON,LISA ANN 
LORENZO,PATRICIA FESTIN 
LOVATO,MARIA MAGDALENA 
LOWRY,CARMEN S. 
LUJAN,SUSAN MARY 
LUND,AMY KIRSTIN 
HADER,CHRISTOPHER BRIAN 
HAESTAS,HYRA LYNN 
HALCOLH,HEATHER ANNE 
HARRAH,JENNIFER ANN 
HARTIN,BECKY ANN 
HARTIN,HARY KATHRYN 
HARTINEZ-PAPPONI,BRENDA LOU 
MARTINEZ ,ALEX R 
HARTINEZ,AHANDA GWEN 
HARTINEZ,ANDREA CELESTE 
HARTINEZ,H . KATHRYN H. 
HATHEWS-LUCAS,JENNIFER RENEE 
HAULDIN,DAVID EVANS 
HCCLURE,JEFFREY CRAIG 
THOMAS 
HEDINA,SYLVIA 
HELENDREZ,CRAIG RONNIE 
THE UNIVERSITY OF N E W MEXICO -- OFFICE OF THE REGISTRAR 
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MAIN CAMPUS 
GRADUATE PROGRAMS 
LATIN AMERICAN STUDIE 
ELEMENTARY EDUCATION 
SECONDARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
SPECIAL EDUCATION 
COMMUNICATION 
EDUCATION ADMINISTRAT 
PHILOSOPHY 
SECONDARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
HISTORY 
SPECIAL EDUCATION 
EDUCATION ADMINISTRAT 
ORGANIZATIONAL LEARN 
ORGANIZATIONAL LEARN 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
POLITICAL SCIENCE 
ART EDUCATION 
EDUCATION ADMINISTRAT 
HISTORY 
EDUCATION ADMINISTRAT 
SPECIAL EDUCATION 
PAGE 20 
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MICHEL,KACI M 
MILLER,CINDY LEE 
MILLER,KELLY ELIZABETH 
MILLER,ROBERT S 
MIRALDI,JOHN CHARLES 
MORGENTHALER,ROAWN MICHELLE 
MUELLER,JENNIFER E 
MURPHY,ERIKA HELENE 
NATION,MICHAEL 8. 
NOLIN,ELIZABETH A. 
NOSKIN ACKERSON,LESLIE 
O'GRADY,LISA LYNN 
OMERIGIC,VALERIE DAWN 
ORTIZ,FRANK VINCENT 
OTERO,JENNIFER L 
PADILLA MCILHANEY,ROSEMARY ELIZABETH 
PADILLA,PATRICIA J 
PERCY,KATHLEEN SUNSHINE 
PEREZ,GLADYS M. 
PETRE,TIMOTHY MARK 
PILLSWORTH,ELIZABETH GRACE 
PINON,NORA ISELA 
POSNIAK,JESSICA 
QUILLEN,JANICE ROCHE 
RAMIREZ,CATARINO O. 
CANDIDATES FOR DEGREES, SUMMER 2000 
MAIN CAMPUS 
GRADUATE PROGRAMS 
SECONDARY EDUCATION 
SECONDARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
SECONDARY EDUCATION 
ENGLISH 
SECONDARY EDUCATION 
SECONDARY EDUCATION 
SECONDARY EDUCATION 
SPANISH 
ELEMENTARY EDUCATION 
SECONDARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
SECONDARY EDUCATION 
EDUCATION ADMINISTRAT 
SECONDARY EDUCATION 
FAMILY STUDIES 
SPECIAL EDUCATION 
LATIN AMERICAN STUDIE 
ELEMENTARY EDUCATION 
PHILOSOPHY 
ELEMENTARY EDUCATION 
COUNSELING 
PAGE 21 
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OB/21 / 00 
RAHIREZ,FRANCESCA DIANE 
AHIREZ,SIM JODY 
RAMSEY,LYNN CARMEN 
ANK-BALLAS,CYNTHIA 
ICHARD,LESLIE JEAN 
IEKEMAN,RUSSELL S. 
ODRIGUEZ,JOANNA CHAVEZ 
ROYBAL-BENSON,JENNIFER NICOLE 
SAMFORD,STEVEN ERIC 
SAMUELSON,SUZANNAH MELODY 
SANCHEZ,CRUZITA M. 
SANDERS,BARBARA FORM 
SANDOVAL SPENCER,LISA MARIE 
SANDY-SANCHEZ,DENISE 
SANTOS NEWHALL,MARY ANNE 
SCANLON,MARK EDWARD 
SCHATZMAN,CHRISTINA 
SCHNEIDERMAN,GEORGE SOLOMON 
SEITZ,SHANNON MICHELLE 
SHAVER,BRIAN CHRISTOPHER 
SICHLER,JANE ANN 
SMITH,HAZEL ADRIENNE 
SMITH,STEPHANIE M 
STAIB,PATRICK WALTER 
STANLEY,KIMBERLY MICHELE 
THE UNlVERSlTY OF NEW MEXICO - - OFFICE OF THE REGISTRAR 
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MAIN CAMPUS 
GRADUATE PROGRAMS 
• .. 
SPECIAL EDUCATION 
SECONDARY EDUCATION 
COUNSELING 
COUNSELING 
SPECIAL EDUCATION 
SPECIAL EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
SECONDARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
THEATRE AND DANCE 
ELEMENTARY EDUCATION 
POLITICAL SCIENCE 
HISTORY 
SECONDARY EDUCATION 
SECONDARY EDUCATION 
EDUCATION ADMINISTRAT 
ELEMENTARY EDUCATION 
SPECIAL EDUCATION 
LATIN AMERICAN STUDIE 
AMERICAN STUDIES 
t--Abt 
~ 
~ 
;:,,:) 
· 11 
1 
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STAR,JENNIFER ANN 
STEWART,TYRONE A 
SUMMERS,KIMBERLY KAY 
SUZUKI,TRACEY LYNN 
TAYLOR·KOROTKOVA,SVETLANA YAKOVLEVNA 
TOKARSKI,LISA BURKE 
TORRES,VERONICA LYNN 
TRUJILLO,ANNA MARIE 
TURGESEN,CASSIE B 
ULIBARRI · ALARID,THERESA MARIE 
VAN HORN,HEATHER JEAN 
VENEGAS,MARIA ELENA 
VERNON,K ERRY NAOMI 
VOLCKMAR , ANDR EA 
WALTERMIRE,MARK JACOB 
WAL TERS , MICHAL LYNN 
WASHBURN, FRANCI A 
WAYMIR E,AMY LYNN 
WILLIAMS,DANI EL KEVIN 
WOO LDRIDGE , LISA DIAN 
WRI GHT,MEREDI TH CHRI ST IN E 
YIN, J ING 
YOUNG,DARA TREN 
UNI , NINA 
CANDIDA TES FOR DEG REES, SU MM ER 2 000 
MAIN CAMPUS 
GRADUATE PROGRAMS 
ELEMENTARY EDUCATION 
AMERICAN STUDIES 
ENGLISH 
GEOGRAPHY 
SPECIAL EDUCATION 
ORGANIZATIONAL LEARN 
SECONDARY EDUCATION 
SECONDARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
EDUCATION ADMINISTRAT 
ART HISTORY 
SPECIAL EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
EDUCATIONAL LEADERSHI 
SPANISH 
SP ECIAL EDUCATION 
ENGLISH 
ELE MENTARY EDUC ATION 
ELE MENTARY EDUC ATI ON 
COUNSE LIN G 
ELE MENTAR Y EDUC ATI ON 
COMM UNI CATION 
SPEC IAL EDUC ATI ON 
ELEMENTARY EDUC ATI ON 
0 
~ 
l"' 
0) 
11/21/00 
ORTIZ,LAWRENCE RICHARD 
SHAFFER,STEVEN HOWARD 
WAHID,SAMIR A. 
ELKIN,ROBIN TRACY 
GRAY,NEIL WILLIAM,JR 
HODOBA,THEODORE B. 
JUUL,KATHARINE MARIE 
NARANJO LOPEZ,LORETTA A. 
NEGRETTE,MICHELLE LEE 
ROTHENBERGER,CHRIS ROY 
WIJENJE,KIZITO BENEDICT 
ELIZONDO,CHRISTINE ANNE 
FLAGAN,ARE 
HILLER,DANIELLE RAE 
MORAN,GEORGE C 
THE UNZVElilS.l"-rY Of- Nt:.W l'tl:.A-.AL.U - · -
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MAIN CAMPUS 
GRADUATE PROGRAMS 
MASTER OF ARCHITECTURE 
MAJOR 
ARCHITECTURE 
ARCHITECTURE 
ARCHITECTURE 
MASTER OF COMMUNITY AND REGIONAL PLANNING 
MAJOR 
COMMUNITY & REGIONAL 
COMMUNITY & REGIONAL 
COMMUNITY & REGIONAL 
COMMUNITY & REGIONAL 
COMMUNITY & REGIONAL 
COMMUNITY & REGIONAL 
COMMUNITY & REGIONAL 
COMMUNITY & REGIONAL 
MINOR 
MINOR 
MASTER OF ENGINEERING IN MANUFACTURING ENGINEERING 
MAJOR 
MANUFACTURING ENGINEE 
MASTER OF FINE ARTS 
MAJOR 
ART STUDIO 
ART STUDIO 
ART STUDIO 
MINOR 
MINOR 
----~---~-_-_-_-.:::===========================================================-=-----------~---------------------------------~-
0 
~ 
~ 
'"'1 
08/21/00 
MULLANE,TIMOTHY PATRICK 
THEORET ,ALLISON 
FALL,ROBYN KARAM 
GOULD,JEREMY ALLEN 
MOODY,PHI LIP 
ROBERSON,LESLIE RENEE 
SHAFER,CHERYL ANN 
STEPSON,STEVEN DONALD 
EFROYMSON,MARINA V. 
HAMLIN,HAELI JEANE 
JONES,PAUL NATHAN 
LOPEZ,ROBBIE LEE 
RANDALL,MEGGIE ANN 
SAWAYA MARKS. 
SLAUSON,WILLIAM RICHARD 
WELLS,ABBEY LINN 
STONE,MARCIA BARROW 
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MAIN CAMPUS 
GRADUATE PROGRAMS 
MASTER OF MUSIC 
ART STUDIO 
ART STUDIO 
MAJOR 
MUSIC 
MUSIC 
MUSIC 
MUSIC 
MUSIC 
MUSIC 
MASTER OF pugLIC ADMINISTRATION 
MAJOR 
PUBLIC ADMINISTRATION 
PUBLIC ADMINISTRATION 
PUBLIC ADMINISTRATION 
PUBLIC ADMINISTRATION 
PUBLIC ADMINISTRATION 
PUBLIC ADMINISTRATION 
PUBLIC ADMINISTRATION 
PUBLIC ADMINISTRATION 
MASTER OF PUBLIC HEALTH 
• 
MAJ OR 
PUBLIC HEAL TH 
MINOR 
MINOR 
MINOR 
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BEGGS,RYAN JAMES 
BERNHARDT,KAREN 
BROWN,MISTIE CHIMANE 
CHAVEZ,JESSICA ALEXANDRA 
CHEVES,MOLLY KATHLEEN 
CHRISTENSEN,SHARON G. 
CROCFER,JENNIFER 
DECK,JASON ANTHONY 
DILLY,NEYSA LOUISE 
DOLPH,ELIZABETH ANNE 
DORF,MARCEL KLAUS 
DUNHAM,GREGORY SHAM 
ERRETT-GOLDEN,ALLISON LOUISE 
ESPINO,SAUL C 
FOSTER,MARSHA MARIE 
FU,CHUNSHENG 
GARCIA-BUSTAMANTE , JOSLYN M. 
GARCIA,ANDREW ELFEGO 
GOMEZ,MELISSA YVETTE 
GOPALADASU,PRABHAKARA R. S. 
GROVER,DAWN MEREDITH 
GUTIERREZ, DANI EL 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO -- OFFICE OF THE REGISTRAK 
CANDIDATES FOR DEGREES , SUMMER 2000 
MAIN CAMPUS 
GRADUATE PROGRAMS 
MASTER OF SCIENCE 
> a 
t, 
MAJOR 
PHYSICAL EDUCATION 
PHYSICS 
SPEECH AND HEARING SC 
PHYSICAL EDUCATION 
SPEECH AND HEARING SC 
SPEECH AND HEARING SC 
COMMUN DISORDERS 
CHEMISTRY 
SPEECH AND HEARING SC 
COMMUN DISORDERS 
PHYSICS 
NUCLEAR ENGINEERING 
BIOLOGY 
ELECTRICAL ENGINEERIN 
PHYSICAL EDUCATION 
COMPUTER SCIENCE 
BIOLOGY 
PHYSICAL EDUCATION 
PHYSICAL EDUCATION 
CHEMICAL ENGINEERING 
PHYSICS 
ELECTRICAL ENGINEERIN 
MINOR 
,--Abe 
·.::> 
~ 
~ 
~ 
08/21/00 
HAMILTON, EDMUND LINK 
HERROLD,JIM FRANK LIN 
HRUSCHKA,MICHA EL ARCHIMEDES 
ILLENDULA,AJITH KUMAR 
JAYARAJ-VELAPPAN,NIL EE NA 
KING,JEFFREY CHARLES 
KYLE,JENNIFER J. 
LEZEAU,JAMES FERGUSON 
LICKS,VINICIUS 
LINARDAKIS,JEAN P 
LU,JUN 
LUIZ,JOHN SEBASTIAN 
MAESTAS,SUZANNE MARIE 
MATTHEWS,TRACY SCHARP 
MCGRATH,MICHAEL PHILIP 
MORRIS,MELISSA LEIGH 
MOYA,NADMI 8. 
NATVIG,PAULA JEAN 
OLIVERA,DORIAN SCOTT 
PADILLA,ROBERT S. 
PARTRIDGE,MICHAEL DAVID 
PHILLIPS,TERESA DIANE 
QUANDT ,ROBERT MITCHELL 
REYES,ALLISON LYNN 
ROHWER,JUDD ANDREW 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO -- OFFICE OF THt Kt~1~1KAK 
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MAIN CAMPUS 
GRADUATE PROGRAMS 
• 
,. 
COM PUTE R SC I ENCE 
NUCLE AR ENGIN EE RING 
CHEMI CAL ENGIN EE RI NG 
ELECT RI CAL ENGINEER IN 
BIOMEDI CAL SC I ENCES 
NU CLE AR ENGIN EE RING 
SP EE CH AND HEARING SC 
PHYSICAL EDUCATION 
ELECTRICAL ENGINEERIN 
SPEECH AND HEARING SC 
COMPUTER SCIENCE 
PHYSICAL EDUCATION 
SPEECH AND HEARING SC 
GEOGRAPHY 
ELECTRICAL ENGINEERIN 
MATHEMATICS 
SPEECH AND HEARING SC 
PHYSICAL EDUCATION 
BIOMEDICAL SCIENCES 
CIVIL ENGINEERING 
ELECTRICAL ENGINEERI N 
SPEECH AND HEARING SC 
SPEECH AND HEARING SC 
SPEECH AND HEARING SC 
ELECTRICAL ENGINEERIN 
,- ~\.> C. 
--::, 
~ 
~J 
·::> 
08/21/00 
SARKAR,KAKALI 
SAVADATTI,SANMATI SIODHARAM 
SCOUARNEC,KATHLE EN LE 
SHELL,DONNA DENIS E 
SHIPLEY,BRUCE SCOTT 
SMITH,DAVID EARL 
THIBODEAU,JEANNE BASKIN 
THOMAS,JOYCE ANN 
TO,MYTHI MY 
TOPPLE,JENNIFER ANN 
TSO . OEZBAH A. 
WAGER,LIANE ELIZABETH 
WEILER,NORMA JEAN 
WOODCOCK,KATI E ANNE 
WU,SI 
YUEN,ALICE KA WAI 
ZASTROW,JACKLYN BR ETT 
ZHANG,JIANG 
ZIMMER,PAULA CELINE 
BUSSOLINI,LEE OAKES 
NAKAI,BARBARA 8. 
WILLIS,EDWARD KERRY 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO -- OFFICE OF THE REGISTRAR 
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MAIN CAMPUS 
GRADUATE PROGRAMS 
- COMPUTER SCIE NCE 
ELECTRIC AL ENGI NEERI N 
GEOGR APHY 
SPEECH ANO HEARING SC 
ELECT RI CAL ENGI NEERI N 
PHYSICAL EDUC ATION 
SPEECH AND HEARING SC 
SPEECH AND HEARIN G SC 
ELECTRIC AL ENGINEERIN 
SPEECH AND HEARING SC 
EARTH AND PLANETARY S 
SPEECH AND HEARING SC 
CHEMISTRY 
CHEMISTRY 
CHEMISTRY 
MATHEMATICS 
SPEECH AND HEARING SC 
CHEMICAL ENGINEERING 
SPEECH AND HEARING SC 
MASTER OF SCIENCE IN NURSING 
MAJOR MINOR 
NURSING 
NURSING 
~ 
NURSING 
. 
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GILLARD,NANCY JEAN 
GRAY,NEIL WILLIAM 
MCDONALD,WILLIAM S. 
O'NEIL JOY KAREN 
ASTUR,ROB ERT STEVEN 
CRUMLEY,DIANA D. 
DOLAN,PATRICIA L. 
DOMINGUEZ,STEVEN 
FAUBION,SANDRIA RENEE 
FELLOWS,CHRISTINE SUSAN 
GOLD,DANIEL LEE 
GOLDBERG,PAUL LEON 
GOULD,JANICE M. 
HOWARD,NANCY JILL 
KELLY,WILLIAM 
LACKEY,ROBIN MICHELLE 
LISCUM-POWELL,JENNIFER 
LOPEZ VIETS,VANESSA CRYSTAL 
LUO,LUSONG 
MARIANNA,CARA JEAN 
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MAIN CAMPUS 
GRADUATE PROGRAMS 
MASTER OF WATER RESOURCES 
MAJOR 
WATER RESOURCES 
WATER RESOURCES 
WATER RESOURCES 
WATER RESOURCES 
DO~TOR OF PHILOSOPHY 
• • 
MAJOR 
PSYCHOLOGY 
ANTHROPOLOGY 
BIOLOGY 
ANTHROPOLOGY 
ENGLISH 
BIOLOGY 
PHILOSOPHY 
SPANISH AND PORTUGUES 
ENGLISH 
HISTORY 
COMMUNICATION 
ORGANIZATIONAL LEARN 
ENGINEERING 
PSYCHOLOGY 
CHEMISTRY 
AMERICAN STUDIES 
MINOR 
MINOR 
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MARROQUIN,DORA R. 
MATO,SHIGEKO 
MERCADO,MARIA DE LOS ANGELES 
MILLER,REBECCA CATHERINE 
NELSON,FLORENCIA BAZZANO 
NESBIT,JAM ES MI CH AEL 
O'BRIEN,SHANNON ANNE 
PARKER BEER,CAROLINE CHARLOTTE 
RIVERS,ANDREW J 
SCHEIBMAN,JOANNE 
SEMAK,MATTHEW R. 
SHAFFER,BARBARA JEAN 
SHURU,XOCHITL ESTRADA 
SMOTHERMAN,JEFFREY DELON 
SOMMER,BARBARA ANN 
STEINMETZ,LEANN ELIZABETH 
STELZER,JIRI 
TALKINGTON,JEFFREY CHRISTOPHER 
TUTTLE,CARL EMERSON 
WEl,MIN 
WESTERVELT,DONALD RAMSEY 
ZHOU,YUXIN 
ZUBIA,DAVID 
ZUPAN,DANIEL SCOTT 
CANDIDATES FOR DEGREES , SUMMER 2000 
MAIN CAMPUS 
GRADUATE PROGRAMS 
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• 
ORGANIZATIONAL LEARN 
SPANISH AND PORTUGUES 
M-CULT TEACHER & CHIL 
ANTHROPOLOGY 
ART HISTORY 
COMMUN I CA Tl ON 
PSYCHOLOGY 
POLITICAL SCIENCE 
PHYSICS 
LINGUISTICS 
PHYSICS 
EDUCATIONAL LINGUIST! 
SPANISH AND PORTUGUES 
ENGLISH 
HISTORY 
M-CULT TEACHER & CHIL 
HEALTH PE & RECREATIO 
BIOMEDICAL SCIENCES 
PHYSICS 
CHEMISTRY 
POLITICAL SCIENCE 
ENGINEERING 
ENGINEERING 
PHILOSOPHY 
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ANDERSON,ERIC J 
ANTONIO,MICHAEL JOHN 
,.. J C J C HE 1R 
CANDIDA TES FOR DEGREES, SU HH ER 20 00 
MAIN CAMPUS 
SCHOOL OF ARCHITEC TURE AND PLANNING 
BACHELOR OF ARTS IN ARCHITECTURE 
MAJOR 
ARCHITECTURE 
ARCHITECTURE 
AR A 
MINOR 
08 /2 1 / 00 
ALBILLAR,ORLANDO DAVID 
ALEXANDER,BENJAMIN W 
ARAGON,JOSEPH ANTHONY 
ATSO,PAMELA L 
BECKEN,JESSICA ROSE 
COYLE, MARY K 
DECKER,KATELYN MARIE 
DORAN,ANTHONY DEXTER,JR 
FENWICK,TYLER J 
GALLEGOS,MARTIN P. 
HARRISON,CHRISTIE ANN 
JOHNSON,REGINAL J 
KUAN,TOM 
LAREDO,MICHAEL LEE 
LITT LETREE-L EE, WENDY MAE 
MONTOYA,J ESSICA R 
RODRIGUEZ,YOLANDA 
ROM ERO, CASSY 
SANDOVAL DE MA LON EY,NINA 
SCOT T, THEODOR E COLIN 
SP ENCE,JUST IN TE RR ENCE 
TALLEY,S HANNON A. 
T HE UNIVE RS ITY OF NE W MEXI CO -- OFF I CE OF TH E REGISTRAR 
CANDIDA TES FOR DEGR EES , SUMM ER 2000 
MAIN CAMPUS 
UNIVERSITY STUDIES 
BACHELOR OF UNIVERSITY STUDIES 
MAJOR 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
PRE LAW 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
PR E LAW 
UNIVERSI TY STU DI ES 
UNIVERSI TY STU DI ES 
UNIVERSI TY STU DI ES 
UNIVERSI TY STU DI ES 
UNIVERSI TY STU DI ES 
PRE LAW 
UNIVERSI TY STUD I ES 
UNIVERSI TY STUD I ES 
MINOR 
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TATE,BRAD O'SHEY 
TOWNSEND JUDD, BRITA 
VALLO, BONITA A 
VASQU EZ,CHRISTOPHER MICHAEL 
VI GIL,GINA LOUISE 
WA TSON, TEDDY 
WOOLSEY,JO ANN 
ZACHARY,ROBERTA R 
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MAIN CAMPUS 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
UNI VERSITY STUDIES 
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GARBER,CHRISTI A 
AHBROSE,ROBERT DAVID 
BROWN,DANA ELLEN 
BURGESS,PATRICK WADE 
CACCIATORE,VINCENT JOSEPH 
COLEHAN,TRAVIS LYNN 
COLLINS,DAVID MATHEW 
ENGELHAN,NAOHI 
ESHNER,MONICA 
FIRTH,MIRANDA KATHARINE IRENE 
HELGESON,LARS M. L. 
HILLS,BRETT MARSHALL 
ISHIMARU,HIROKO 
JONES,M. PARKER JR 
NIELSEN ,CH AD F. 
PAULK,TRACI ELIZABETH 
POLADYAN,VLADA A. 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO•· OFFICE OF THE REGISTRAR 
CANDIDATES FOR DEGREES, SUMMER 2000 
HAIN CAMPUS 
THE ROBERT 0. AND ERSON GRADUATE SCHOOL OF MANAG EMENT 
MA STER OF ACCOU NTING 
MAJOR 
ACCOUNTING 
MAS TER OF BUSIN ESS ADMINI STRATION 
MA JOR 
GENERAL MANAG EMENT CC 
HUMAN RESOURCE MANAG E 
IN MGT & TAX AC 
GENERAL MANAGEMENT CC 
GENERAL MANAGEMENT CC 
POLICY AND PLANNING 
POLICY AND PLANNING 
POLPL & HR HGT 
POLICY AND PLANNING 
GENERAL MANAGEMENT CC 
GENERAL MANAGEMENT CC 
MANAGEMENT INFO SYSTE 
GENERAL MANAGEMENT CC 
GENERAL MANAGEMENT CC 
POLICY AND PLANNING 
FINANCIAL MANAGEMENT 
MINOR 
MINOR 
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ARTER,PAMELA A. 
RANT,EDWARD M. 
AWARSKAS,ANN DAO 
RTMANN,PALMAR PLONK 
ACHECO,PETER DAVID 
;RHIEN,NANCY 
OMOZA,ARTHUR DAVID 
ENGHIATTIS,VALERIE SUSAN 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO·· OFFICE OF THE REGISTRAR 
CANDIDA TES FOR DEGREES, SU MM ER 2000 
MAIN CAMPUS 
HEALTH SCIENCES 
BACHELOR OF SCIENCE 
MAJOR 
PHYSICIAN ASSISTANT 
PHYSICIAN ASSISTANT 
PHYSICIAN ASSISTANT 
PHYSICIAN ASSISTANT 
PHYSICIAN ASSISTANT 
PHYSICIAN ASSISTANT 
PHYSICIAN ASSISTANT 
PHYSICIAN ASSISTANT 
MINOR 
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CASTILLO,LUPE MANUEL 
ELMAOUED,RAJAA SAID 
FIELDER,MICHELLE LYNN 
SANTINI,SANDRA ANN 
SMITH, NORM 
VERMA,ANJALI 
WELCH,SHAWN MICHAEL 
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MAIN CAMPUS 
DOCTOR OF PHARMACY PROGRAM 
DOCTOR OF PHARMACY 
MA JOR 
PHARMD 
PHARMD 
PHARMD 
PHARMD 
PHARMD 
PHARMD 
PHARMD 
MINOR 
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08/21/00 
SCHOLZ,STEPHEN GARRET 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO OFFICE OF THE REGISTRAR 
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MAIN CAMPUS 
GRADUATE PROGRAMS 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
SUMMER 2000 
MAJOR 
PHILOSOPHY 
MINOR 
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